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على تأليف  كؿربليل ؿبتنل كتاب العربية للناشئُت اعبزء األ. َُِِ نر اؽبداية فطرية، 
 .الشيخ دكتنرؿبمند إظباعيل الصيٍت ربت  ظرية النحدة
 الدين دعياطي اؼباجستَتالدكتنر ؿبمد عفيف :  اؼبشرؼ األكؿ
 الدكتنرة عفلحة  اؼباجستَت:  اؼبشرؼ الثاين
 ،  ظرية النحدةالكتاب التعليمي:  عفتاح الرعنز
يهدؼ ىذا البحث إذل ربديد خصائص كتاب العربية للناشئُت اجمللد األكؿ عناوبتو 
العربية للناشئُت" لطالب الذين ىم غَت الناطقُت باللغة العربية كالتحليل عناوبة الكتاب "
 بنظرية النحدة.
 نع البحث اؼبستخدـ ىن البحث اؼبكتيب بينما عند ربليل البيا ات يستخدـ الباحثة 
( ُالنصفي اؼبتعلق بالكتاب. يتم اجراء التحليل عن خالؿ اػبطنات، كىي: التحليل 
عقار ة ( ّ( تعيُت النظرية تكنف تنجها للتحليلِحبث عن اؼبعلنعات اؼبتعلقة بالكتاب 
( تصنيف البيا ات بناء على اؼبعايَت اؼبعينة يف ْاؼبناد للكتاب إذل النظرية اؼبستخدعة 
 .( اإلوتنجاءٓربديد اؼبشكالت 
 (ُ تدؿ على أف ىذا الكتاب العربية للناشئُت اجمللد األكؿالنتيجة عن ىذا البحث 
ت للطالب لو خصائص، كىن ىذا الكتاب يستخدـ اللغة العربية الفصحى اليت فضل
ؼبعرفة اللغة العربية كىناؾ كىناؾ صنر عتننعة عن اؼبعارؼ العاعة، يسنل ذلك يدؿ ىذا 
الكتاب إذل الطريق الذم كاؼبنهج األفضل اؼبستخدعاف يف تعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت 
ععا للحافظ على طبيعة اللغة العربية عع حصنصيتهز. هبا، كيؤوس عن حيث عمالية 
عنحلة تقدًن اؼبناد عن الناحية  ظرية النحدة جيدة، أل و يناوب لغرض تأليف ( تعترب ِ
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Kata Kunci : Buku Teks, Nadhariyah Alwahdah 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakeristik kitab Bahasa Arab 
“Linnasyiin” Jilid 1, kesuaiannya bagi pelajar non-Arab dan Analisis kesesuaian 
buku teks bahasa Arab “Linnasyiin” dengan nadhariyah alwahdah. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, sedangkan 
dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif terkait kitab 
tersebut, analisis tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: 1) menggali 
informasi terkait kitab tersebut 2) menentukan teori sebagai pedoman analisis 3) 
mengkomparasikan materi buku teks dengan teori yang digunakan 4) 
mengklasifikasikan data berdasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam 
rumusan masalah dan 5) menarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kitab Bahasa Arab 
Linnasyiin jilid 1 ini 1) memiliki karakteristik yaitu, buku ini menggunakan 
bahasa Arab fushayang mendahulukan pelajar untuk memiliki pengetahuan 
bahasa Arab dan terdapat berbagai gambaran tentang pengetahuan umum, selain 
itu kitab ini menujukkan cara dan metode paling afdholyang digunakan dalam 
belajar bahasa Arab bagi selain orang Arab dan menetapkan dari segi 
amaliyahbersama menjaga tabiat bahasa Arab dengan kekhususannya itu. 2) tahap 
penajian materi dari tinjauan nadhariyah alwahdah tergolong baik, karena sesuai 
dengan tujuan penyusunan buku, yaitu mahir dalam 4 hal, baik menyimak, 
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 خلفية البحث - أ
جلد )حيتنم على كتابة للقراءة أك 
ي
الكتاب عبارة عن عدد عن النرؽ اؼب
كيف النقت  فسو، فإف الكتاب كمناد تعليمية ىن كتاب  ُللكتابة(.صفحات فارغة 
حيتنم على علم  اتج عن ربليل اؼبنهج يف شكل كتايب. للحصنؿ على الكتب 
اؼبدروية أك اؼبناد التعليمية اليت تتنافق عع عتطلبات الكفاءة اليت جيب أف حيققها 
ارد التعلم كربديد أ ناع الطالب، عن الضركرم ربليل اؼبناىج الدراوية كربليل عن 
 ِكعناكين اؼبناد التعليمية.
يف عادل التعليم، تعترب الكتب جزءنا عن اوتمرارية التعليم. باوتخداـ الكتب، 
ديكن أف يكنف تنفيذ التعليم أكثر والوة. ديكن للمدروُت إدارة أ شطة التعلم 
تعلم إذل أقصى بفعالية ككفاءة عن خالؿ الكتب. يشارؾ الطالب أيضنا يف أ شطة ال
حد عن طريق الكتب. يف الناقع، ديكن ؼبديرم التعليم إدارة التعليم بفعالية ككفاءة 
 ّعن خالؿ الرجنع إذل القناعد كالسياوات الناردة يف الكتب.
، فإف عصادر التعلم ىي تلك اليت ديكن aNaN uS aNaNكفقنا لػ 
شر أك غَت عباشر، جزئينا اوتخداعها لصاحل عملية التدريس كالتعلم، إعا بشكل عبا
أك كلينا. اوتنادنا إذل الشرح الذم قدعتو صبعية التعليم كتكننلنجيا االتصاالت، فإف 
عصادر التعلم ىي أم شيء يدعم عملية التعلم، دبا يف ذلك أ ظمة اػبدعة كاؼبناد 
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رد التعليمية كالبيئة. عنارد التعلم اؼبصممة )عنارد التعلم عن طريق التصميم(، أم عنا
التعلم على كجو التحديد أك عصممة أك عطنرة بشكل عتعمد لتحقيق أىداؼ 
تعليمية ععينة على وبيل اؼبثاؿ الكتب اؼبدروية كالنحدات النمطية كبراعج التعلم 
DCV .ْكبراعج التعلم الصنيت، إخل 
لفهم خصائص عصادر التعلم، حيتاج اؼبرء إذل ععرفة العناعل اليت تؤثر عليها 
اوتخداـ عنارد التعلم لتعظيم عملية التعلم. تشمل ىذه العناعل عا  حبيث ديكن
يلي: أكالن، تطنر التكننلنجيا، كتطنير العلم كالتكننلنجيا اليـن لو تأثَت كبَت جدنا يف 
عادل التعليم، بشكل عباشر كغَت عباشر. يرتبط ىذا أيضنا ارتباطنا كثيقنا بتطنير 
يف ذلك عصادر التعلم. ويتم تطنير عنارد التعلم  النوائط اؼبستخدعة يف التعليم، دبا
كفقنا للتطنرات التكننلنجية. ثا ينا، القيم الثقافية احمللية. اؼبناد الالزعة كمصادر 
تعليمية جيب أف تتكيف عع القيم الثقافية اليت حيملها اجملتمع احمللي. ىذا عؤثر 
 ٓللغاية، خاصة على عنارد التعلم غَت اؼبصممة.
يسيا، ال تيدرس اللغة العربية فقط يف التعليم اإلوالعي عثل اؼبدارس يف إ دك 
الداخلية اإلوالعية كاؼبدارس الدينية كاؼبدارس اإلوالعية كاعباععات اإلوالعية، 
كلكنها أيضنا عادة يف العديد عن اؼبؤوسات التعليمية العاعة. إف عصر تعليم اللغة 
دخنؿ اإلوالـ إذل البالد، بدءنا عن القرف  العربية يف إ دك يسيا ىن بالفعل  فس عمر
 السابع اؼبيالدم.
بصفتنا عدرونا أك ؿباورنا للغة العربية، غالبنا عا  سمع شكاكل العديد عن 
الطالب كا طباع ععظم شعبنا بأف: العربية صعبة، كاللغة العربية شبح ـبيف للغاية، 
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الن عثل تعلم اللغة اإلقبليزية. كتعلم اللغة العربية فبل، كتعلم اللغة العربية ليس وه
كحىت اعباععات  العاعة الدينية كاؼبدارسكلغاتأخرل. غالبنا عا قبد حقائق يف اؼبدارس 
أف الطالب الذين  دروهم اللغة العربية يصعب عليهم فهم اللغة العربية كفهمها 
تظهر كصمة العار اليت تتطنر يف اجملتمع أف تعلم اللغة العربية ال يزاؿ يعترب  ٔبسرعة.
ا، على الرغم عن أف كل لغة ؽبا عستنيات ـبتلفة عن الصعنبة كاؼبالءعة  صعبنا كععقدن
اعتمادنا على خصائص  ظاـ اللغة  فسو، كل عن النظاـ الصنيت، كالصرؼ، ككذلك 
 ٕتركيبها كدالالهتا.
ؼبثالية، فإف ععلمي اللغة العربية )اؼبدروُت كاؼبعلمُت كاحملاورين( عن الناحية ا
جييدكف أيضنا التناصل باللغة العربية بطالقة، كلديهم القدرة على قراءة النصنص 
العربية كفهمها بشكل عناوب، كما أهنم قادركف على كتابة اػبطابات االجتماعية 
حيح، حبيث ديكن أف يكنف قدكة كالدينية كغَتىا باللغة العربية بشكل صحيح كص
حسنة أك قدكة لطالبو. باإلوافة إذل ذلك، فإف إتقاف اؼبهارات األربع يف اللغة 
العربية ىن أيضنا رأس عاؿ فكرم ؿبتمل لتمكُت ععلمي اللغة العربية عن تطنير عناد 
 ٖكعنهجيات تعلم اللغة العربية بكفاءة كفعالية.
لم اللغة العربية يتأثراف كثَتنا بالعديد عن عن اؼبؤكد أف جندة كقباح عملية تع
العناصر أك اؼبكن ات اؼبًتابطة لتحقيق أىداؼ تعلم اللغة العربية. عن بُت العناصر 
العديدة لتعلم اللغة العربية، تعد اؼبناد التعليمية أك اؼبناد التعليمية إحدل النوائل 
اؼبنونع يف كتب اؼبهمة لدعم ربقيق أىداؼ التعلم. بشكل عاـ، يتم تنظيم 
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عدروية كجيب أف يكنف للكتاب اؼبدروي ىدؼ كاوح. وتصبح ىذه األىداؼ 
عرجعنا يف صياغة اؼبادة.
ٗ 
ال ديكن ععادلة الكتاب اؼبدروي اؼبخصص لطالب العريب بكتاب عدروي 
ـبصص للطالب األجا ب، بسبب األىداؼ اؼبختلفة اليت جيب ربقيقها، كالبنية 
عرفة اؼبختلفة باللغة األـ عن حيث الصنت، كالقناعد )النحن( التحتية اؼبملنكة، كاؼب
 َُكاؼبفردات ككذلك  ظاـ الكتابة.
جيب بذؿ اعبهند لتحسُت جندة التعليم حىت ال  تخلف عن الركب. لذلك 
جيب النظر إذل ربسُت جندة التعليم عن جنا ب ـبتلفة عن أجل ربقيق  ظاـ تعليمي 
كبتاج إذل االىتماـ هبا عن أجل إ شاء  ظاـ  فعاؿ كجيد. أحد كجهات النظر اليت
 ُُتعليمي عثارل كفقنا لطبيعة األعة ىن عنظنر علم االجتماع أك النظم االجتماعية.
باإلوافة إذل اوتخداـ النظاـ االجتماعي كأواس لتطنير اؼبناىج الدراوية، دبا يف 
ا ب االجتماعي ذلك عنهج اللغة العربية يف وياؽ تعلم اللغة العربية، فإف ىذا اعب
حىت باختصار،  ُِيعمل أيضنا كحل للمشكالت االجتماعية يف تعلم اللغة العربية.
فإف تطنير عنهج للغة العربية يعتمد على جنا ب عن النظاـ االجتماعي، أم تطنير 
عناد التدريس باللغة العربية، جيب أف يأخذ يف االعتبار اجملمنعات عتعددة الثقافات 
لذلك، فإف ععرفة جندة الكتب أك الكتب  ُّيف صبهنرية إ دك يسيا. كالدينية كالعرقية
كعدل عالءعة ىذه الكتب عع كفاءة الطالب أعر يف غاية األمهية بالنسبة 
 ُْللمعلمُت.
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إذل اعتبار اللغة رعنزنا ذات ععٌت. ال   De Saussureسبيل  ظرية اللغة ؿ
عندعا  ُٓاالجتماعية.ديكن فصل اللغة عن اؼبتحدثُت الذين يعيشنف يف بيئتهم 
النقاط فإف  ناقش اعبا ب االجتماعي كالثقايف كأحد عبادئ صناعة الكتب العربية، 
: فهم الثقافة بشكل عاـ كالثقافة اإلوالعية بشكل تشتمل اؼبهمة كمنونع اللغة
خاص، كاػبصائص الثقافية، كالعالقات الثقافية عن خالؿ تطنير اؼبناد التعليمية. لن 
ا دكف فهم ثقافة يتمكن الشخص  الذم يدرس لغة أجنبية ععينة عن فهمها جيدن
اجملتمع. الشخص الذم يدرس اللغة العربية دكف فهم الثقافة العربية كالثقافة 
اإلوالعية لن يتمكن عن فهمها سباعنا، كؽبذا تظهر عبارة "اللغنية الثقافة" )اللغة 
 ُٔكعاء للثقافة(.
الصعب على الطالب فهم بعض الكتب يف تعلم اللغة العربية، ال يزاؿ عن 
اؼبدروية اؼبنجندة بشكل عباشر، حبيث ال يزاؿ الطالب ال يفهمنف ؿبتنيات الكتب 
بقلم ؿبمد اظباعيل صيٍت كآخركف. ك شرت  ُّٖٗاؼبدروية. العربية للناشئُت عاـ 
 ُٕبالتعاكف عع كزير الًتبية كالتعليم باؼبملكة العربية السعندية كجاععة الرياض.
ترب كتاب "للناشئُت" باللغة العربية أحد الكتب العربية اليت تستخدـ على يع
 طاؽ كاوع ككتاب عدروي يف العديد عن اؼبدارس الداخلية اإلوالعية. يتكنف  
عن وتة ؾبلدات ربتنم على عناد تعليمية عربية. عندعا  ظر   للناشئُتكتاب 
كخاصة اجمللد الثاين، ال تزاؿ اؼبناد ، للناشئُتالباحثنف إذل الكتاب اؼبدروي العريب 
الناردة فيو تتطلب فهمنا أعمق للنصنص اؼبختلفة يف الكتاب. بناءن على ذلك، عن 
 اؼبثَت لالىتماـ للباحثُت إجراء حبث عن خالؿ عراجعة عادة ىذا الكتاب اؼبدروي
عن  عن عراجعة عادة تعلم اللغة العربية، ألف اؼبادة جا ب ال يقل أمهية للناشئُت
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اعبنا ب األخرل، عثل األواليب كاؼبعلمُت كالطالب. أعا عن اؼبادة اليت قصدىا 
اؼبؤلف يف ىذا النقاش، كىي عادة كتاب للناشئُت. كما ىن ععركؼ، فإف الغرض 
اللغنية األواوي عن تعلم اللغة العربية باوتخداـ ىذا الكتاب ىن اكتساب اؼبهارات 
ابة( كعناصر اللغة )شكل الكلمة، كتركيب اعبمل، كالقراءة كالكت لكالـ)االوتماع كا
 كاؼبفردات( ككل.
 قضايا البحث - ب
على تأليف الشيخ كؿ العربية للناشئُت اعبزء األ الكتابىن خصائص اؼبادة عا  -ُ
 دكتنر ؿبمند إظباعيل الصيٍت ؟
على تأليف الشيخ دكتنر  كؿاب العربية للناشئُت اعبزء األف عناوبة كتيك -ِ
 ؿبمند إظباعيل الصيٍت ربت  ظرية النحدة ؟
 أهداف البحث -ج
على تأليف الشيخ  ألكؿالعربية للناشئُت اعبزء ا الكتاب خصائص اؼبادةؼبعرفة  -ُ
 .دكتنر ؿبمند إظباعيل الصيٍت
على تأليف الشيخ دكتنر  كؿاب العربية للناشئُت اعبزء األؼبعرفة عناوبة كت -ِ
 ربت  ظرية النحدة. الصيٍت ؿبمند إظباعيل
 منافع البحث -د
 كأعا عنافع ىذا البحث فهي كما يلي:
كاعتبار يف اختيار كربديد الكتب اؼبدروية اليت ويتم اوتخداعها عن قبل  -ُ
 اؼبعلمُت أك الطالب.
 كما البصَتة كاؼبعلنعات ؼبزيد عن البحث. -ِ






































 مجال البحث وحدوده-ه
راعاة ؿبدكدية قدرة عن أجل أف تكنف اؼبناقشة أكثر تركيزنا ككونحنا عع ع
 ، وتقتصر اؼبشكالت يف حبث األطركحة على :الباحث ككقتو
ؿبمند  كتنرد  ألكؿدريس اللغة العربية اجمللد اربليل كتاب للناشئُت لت -ُ
 على عراجعة  ظرية النحدة. بناء لصيٍتإظباعيال
 ظرية النحدة يف تطنير اؼبناد التعليمية اؼبستخدعة يف ربليل الكتاب اؼبدروي  -ِ
 .‌الصيٍت ؿبمند إظباعيل كتنرعن د  كؿ" اجمللد األللناشئُت”العريب 
 توضيح بعض المصطالحات   -و
 التعليمي الكتاب -ُ
الطيبة أك اللقمة اؼبرة الكتاب التعليمي ىن النعاء الذم خيمل اللقمة السائغة 
اؼبذاؽ اليت  قدعها للطالب اعبائع، كاؼبعلم ىن النويلة أك الناوطة اليت تقدـ 
يف عدـ  –بناوطها ال يتنافر كجندىا دائما بل تكاد تكنف ععدكعة أحيا ا 
كإذا كاف األعر كذلك فنركز اىتماعا بالنعاء أك احملتنل، أال  –اإلعداد اعبيد 
ي. يشتمل الكتاب التعليمي على اؼبناد التعليمية كىي كىن الكتاب التعليم
 عنصر أواوي يف عملية التعليم كالتعلم كال تسهيل إقاعة تلك العملية بعدعو.
كيف تعريفات أخرل يتسع عفهـن الكتاب اؼبدروي ليعٍت عا تعنية باؼبناد 
التعليمية. كىن بذلك يشمل ـبتلف الكتب كاألدكات اؼبصاحبة اليت 
لب عنها اؼبعرفة، كاليت ينظفها اؼبعلم يف الرب اعج التعليمي عثل شرائط يتلقىالطا
اعباععي كاؼبذكرات كاؼبطبنعات اليت تنزع على الطالب يف بعض اغبصص 
على االوتبساؿ عثاؿ: كعن بعض التعريفات السابقة، يلخص الباحث أف 
. الكتاب عصدر أواوي ؼبن أراد العلم، كفقا بالقنؿ خَت اعبليس الكتاب
كإذا كثرت الننافذ يف اؼبباين كثرت أيضا عصادر الضنء داخل اؼبباين. ككذلك 
يف عملية التعليم حيتمل أيضا يف الكتاب اؼبعلنعات كيساعد اؼبعلم يف تقدًن 
 


































اؼبادة. ألف الكتاب التعليمي عنظم للدارس حسب اؼبستنل كعرجع يف 
 اؼبنهج.
  ظرية النحدة -ِ
شكإلوافة " ظرية"ك" النحدة" ظرية يتتكن نظرية النحدةعنكلمتينف
 .ىيكلمةتربطبينمصطلحينمختلفُت، ظريةالنحدةكالنظريةالفركعي
 ."اؼببادئنالقنا ينالتيتشكألواواػبربة فنأكعلم" عنحيثأصاللكلمة،النظريةتعٍت
 ُٖ.لنحنعندالنظرية اغبديثة“ هـنعف :اوتخداعالكلمةعثل
اـ أك  ظرية تنظر إذل اللغة  أكوح عبد العليم إبراىيم أف  ظرية النحدة ىي  ظ
كنحدة كاحدة عًتابطة كليست عقسمة إذل فركع عنفصلة. يف غضنف ذلك، 
حبسب ؿبمد. اؼبنصنر، اؼبقصند بنظرية النحدة ىن تعليم اللغة العربية عن 
 خالؿ رؤيتها كنحدة كاحدة، كليست عقسمة إذل عدة فركع. 
 السابقة تاالدراس -ز
 لخصبعنناف "التحليل اؼبادم ؼبهارة الكالـ يف كتاب عدراوة ينغي بريهارتيٍت  -ُ
العربية  خصُت". تبحث الدراوة يف التحليل اؼبادم لكتاب عللناشئالعربية ل
. تشابو البحث عع ينغي كالبحث الذم ويتم كالـالة للناشئُت يف عهار 
العربية للناشئُت ، لكن  طاؽ  صإجراؤه مها دراوة الكتاب العريب علخ
، كليس ديدان عن عراجعة النظرية النحدةتلف يف ىذه الدراوة ، كرباؼبراجعة خي
 .ة الكالـعهار 
دراوة عندم  نزكال كنر ياكايت بعنناف "تطنير كوائط التعلم اوتنادنا إذل  -ِ
قاعنس اؼبساعد يف كتاب العربية للناشئُت اجمللد الثاين يف عدروة كاراقباويم 
عنقباف". تبحث الدراوة يف البحث احملمدية الداخلية اإلوالعية با وَتاف ال
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 llcG & gNBBك  Vera Na  CNciDكالتطنير باوتخداـ أواليب 
اؼببسطة. ععادلة البحث عع البحث اؼبراد إجراؤه ىي دراوة كتاب العربية 
 للناشئُت بتحليل الدراوة األدبية.
ة دراوة كاعدة بعنناف "ربليل الكتب اؼبدروية العربية للصف السابع عن اؼبدرو -ّ
التسناكية )عراجعة علم النفس النمائي اؼبعريف للطفل( ، كيتناكؿ البحث 
 Jeanععايَت عالءعة كتاب اؼبدروة الثا نية للصف السابع عع  ظرية 
Piaget  يف النمن اؼبعريف لألطفاؿ. ععادلة البحث عع البحث اؼبراد إجراؤه
 .ىي عراجعة الكتب عن خالؿ ربليل الدراوة األدبية
 البحث هيكل - خ
 :رتبت الباحثة ىذا البحث العلمي على اػبطة اآلتية
خلفية البحث، كقضايا لبحث، كأىداؼ  تتكنف عن الباب األكؿ: عقدعة -ُ
البحث، كعنافع البحث، كؾباؿ البحث كحدكده، كتنويح بعض 
 البحث. ىيكلصطالحات، كالدراوة السابقة، ك اؼب
 كىي: فالعن فص لنظرية، ينقسم ىذا البابالباب الثاين: الداوة ا -ِ
ب التعليمي، اؼبناجهات إلعداد الكتاب التعليمي، أمهية تعريف الكتا‌- أ
 ب التعليمي.الكتاالتعليمي، ربليل ؿبتنل  بالكتا
خصائص النظرية النحدة، عبدأ النطرية نظرية النحدة، التعريف ‌- ب
 النحدة، تطبيق النظرية النحدة 
كائن البحث، طريقة صبع الباب الثالث: طريقة البحث،  نع البحث، النهج،   -ّ
 البيا ات، طريقة ربليل البيا ات.
على  كؿربليل ؿبتنل كتاب العربية للناشئُت اعبزء األالباب الرابع: يشتمل على  -ْ
 تأليف الشيخ دكتنر ؿبمند إظباعيل ربت  ظرية النحدة.
 .ًتاحاتقربتنم على  تائج البحث كاإلالبحث، خاسبة الباب اػباعس:  -ٓ
 




































 إعداد الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربيالفصل األول: 
 عفهـن الكتاب التعليمي‌. أ
الكتاب التعليمي ىن النعاء الذم خيمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة اؼبرة 
اؼبذاؽ اليت  قدعها للطالب اعبائع، كاؼبعلم ىن النويلة أك الناوطة اليت تقدـ 
يف عدـ اإلعداد  –يتنافر كجندىا دائما بل تكاد تكنف ععدكعة أحيا ا بناوطها ال 
كإذا كاف األعر كذلك فنركز اىتماعا بالنعاء أك احملتنل، أال كىن الكتاب  –اعبيد 
يشتمل الكتاب التعليمي على اؼبناد التعليمية كىي عنصر أواوي يف ُٗالتعليمي.
 عملية بعدعو.عملية التعليم كالتعلم كال تسهيل إقاعة تلك ال
كيف تعريفات أخرل يتسع عفهـن الكتاب اؼبدروي ليعٍت عا تعنية باؼبناد 
التعليمية. كىن بذلك يشمل ـبتلف الكتب كاألدكات اؼبصاحبة اليت يتلقىالطالب 
عنها اؼبعرفة، كاليت ينظفها اؼبعلم يف الرب اعج التعليمي عثل شرائط اعباععي كاؼبذكرات 
(، العلى االوتبساؿ عث)ب يف بعض اغبصص اللى الط تنزع عكاؼبطبنعات اليت
ككراوة التدريبات، ككراوة االختبارات اؼبنونعية. بل إف بعض التعريفات تتسع 
 َِلتضع عرشد اؼبعلم ومن حدكد الكتاب اؼبدروي.
كعن بعض التعريفات السابقة، يلخص الباحث أف الكتاب عصدر أواوي 
اعبليس الكتاب. كإذا كثرت الننافذ يف اؼبباين كثرت ؼبن أراد العلم، كفقا بالقنؿ خَت 
أيضا عصادر الضنء داخل اؼبباين. ككذلك يف عملية التعليم حيتمل أيضا يف الكتاب 
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اؼبعلنعات كيساعد اؼبعلم يف تقدًن اؼبادة. ألف الكتاب التعليمي عنظم للدارس 
 حسب اؼبستنل كعرجع يف اؼبنهج.
يتو يف العملية التعليمية فهن أحد عكن اىتا كإذا كاف الكتاب التعليمي لو أمه
كلو فنائد للدارس كاؼبعلم، فهن عن جا ب لو فنائده للدارس كاؼبدرس، كعن جا ب 
آخر لو أوراره كعساكئو على الدارس كاذباىاتو كعن مث فهن واحل ذك حدين، بقدر 
ره كفق عبادئ عا يفيد، فهن أحيا ا قد يضر إذا دل يعد إعدادا جيدا كإذا دل يتم اختيا
دين اإلوالعي، كعن ىنا تظهر ك أواس عنشندة، ككفق ينشدىا اجملتمع كال
 ُِىا.َت اصة لتعليم العربية للناطقُت بغإعداد الكتاب التعليمية، خقيمة
 أمهية الكتاب التعليمي -ب
إف إحدل العناعل الىت دفعت قباح العملية التعليمية بشكل عاـ كتعليم 
كجند كتاب جيد. كىذا ىن، جيب أف يكنف الكتاب العربية بشكل خاص ىي 
اؼبدروي كفقا الحتياجات الطالب، كديكن اوتخداعها اؼبعلمُت دكف صعنبة كبَتة. 
الكتاب اؼبدروي أك الكتب اؼبدروية تزكد الطالب عع اعبنا ب على ا تقاد، ردا على 
ػبربة األحداث أحداث كجزء عن عملية فهم كععرفة. الثقافية اؼبرجنة، ك قل ا
كاؼبعرفة، كالطبيعة اليت ديكن أف ربسن قدرهتا. الكتب اؼبدروية كديكن أيضا أف تكنف 
قنة يف إطار الفكر العقائدم، ألهنا أف تعزز ععٌت، عن ىنا الكتاب تأثَت قنم على 
ة الطالب أل و يستكشف اؼبناقف ككجهات النظر حنؿ طبيعة كصنر عن البيئ
 .رادمااحمليطة اليت تعكس كالعناطف ال
كيرل الغارل أف الكتاب اؼبدروي ىن عثل وفينة ربتنم على العلم كالعقيدة 
اليت تريد غرس يف الطالب. تنفر الكتب اؼبدروية ذبارهبم كالطبيعة. الكتب اؼبدروية 
ىي عصدر للناقع الثقايف كاالجتماعي. كىذا يعٍت أف الكتاب العاـ أك الكتب 
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البشر دبا يف ذلك الطالب كاؼبعلمُت عع ؾبمنعة اؼبدروية يف ىذه اغبالة ديكن تزكيد 
كاوعة عن اػبرباة كاؼبعرفة كاؼبعلنعات. كلذلك، قاؿ اعباحظ: "الكتاب كعاء علئ 
كبستاف حيمل يف كرد ك اطق ينطق عن اؼبنتى كيًتجم عن األحياء كال أعلم رفيقا 
 أطنع كال ععلما أخضع كال صاحبا أظهر كفاية عن كتاب."
باإلوافة إذل كجند أمهيتو اػباصة يف العملية التعليمية، لكتب اؼبدروية 
دكر كعاعل ؿبفز للمعلمُت باعتبارىا كاحدة عن العناصر األواوية يف ربديد عن لو 
كما أف لديها اعبا ب السليب للطالب كأيدينلنجيتهم  أك النظرة.   ، كالطالب
صاحل  –ا أحيا  –كىكذا، فإف الكتاب ىن عثل ويف ذك حدين، يكرب عنافعو 
جدا لكنو كاف أيضا عن آثارىا السلبية إف دل يكن أعدت بعناية، أك غَت عستعدين 
على أواس اؼببادئ األواوية اليت ينبغي أك ال تتفق عع األىداؼ التحديد لتعلم 
اللغة العربية لغَت العرب. اؼبتنقعة عن اجملتمع كالدين. كبالتارل، عدل أمهية الكتب 
 حديد لتعلم اللغة العربية لغَت العرب.اؼبدروية على كجو الت
ال تزاؿ تعترب اللغة العربية لغة أجنبية يف إ دك يسيا، على الرغم عن أف غالب 
وكاهنا أتباع اإلوالـ. يف عملية التعليم كالتعلم لقد صحاب تلك اللغة ال يكنف 
ن العديد عن اؼبشاكل اليت تنشأ يسبب عدـ النفاء كتاب أك الكتب اؼبدروية، كلك
للشعب إ دك يسيا شيء عن ىذا القبيل ال بد أف يكنف ؽبا أثر وليب. قاؿ إف 
اؼبعلمُت اؼبؤىلُت الطالب على اوتعداد لقبنؿ الدرس، طرؽ أك يكنف أقل تدريس 
عثالية كعملية التعلم دكف كجند كتاب جيد. أواليب تدريس عناوبة، اؼبرافق اؼبادية 
كنف أقل تدريس عثالية كعملية التعلم دكف الكافية، كبيئة عناتية يبدك أيضا أف ي
 كجند كتاب جيد.
عع الكتاب اؼبنجند، كعن اؼبتنقع أف ال تعلم فقط يف الفصنؿ الدراوية )يف 
الباب( كعع صديقو كلكن أيضا يف اؼبنزؿ أك خارج الصف )عن الباب( طالبا 
 


































أىل على كطالبة. بالطبع يعترب ىذا الكتاب اعبيد شيء عهم جدا، إذا كاف قد مت ت
أهنا كتاب جيد. كديكن فهم ىذه اغبقيقة، العديد عن عؤوسات تعلم اللغة العربية، 
كاؼبدارس اإلوالعية، كدكرات يف اللغة العربية كالًتبية اإلوالعية بشكل عاـ يف  ناح  
كثَتة ال تزاؿ تفشل حىت بعد اوتخداـ الكتب اؼبدروية. تبُت أف اؼبشكلة األواوية 
أف الكتب اؼبدروية اؼبستخدعة ال تتفق عع الطالب كاؼبعلم، اليت تسبب ذلك ىي 
كذلك ألف الكتب اؼبدروية أ فسهم. تؤخذ فقط عن الكتب اؼبدروية كتتكنف يف 
 اؼبؤلف للطالب أك العرب أ فسهم. الناقع
اهنا ليست ونل عؤشر جيد ألمهية الكتب اؼبدروية عن أجل ربقيق أىداؼ 
اؼبتعلمُت فعالية. كىكذا، فإف الطالب أك بكفاءة ك العملية، كتعليم اللغة العربية 
الذين يتعلمنف العربية إذل اغبصنؿ على عا يريدك و حقا، كوهنلة يف تعلم اللغة 
 ِِالعربية.
 التعليماؼبناجهات إلعداد الكتاب  -ج
 ِّكأعا تصميم الكتاب التعليمي فيتبع اػبطنات التالية:
كتصميمها، البد عن اؼبعرفة إذل اؼبعيار قبل القياـ باختيار الكتاب التعليمي 
فياختيارىا كىي عستنل الكفاءةكالكفاءة األواوية. كتعُت أف الكتاب التعليمي 
اؼبختار كالذم البد عن أف يعلمو اؼبدروة كيتعلمو التلميذ البد عن أف حيتنم على 
عليمي اؼبناد اليت ربقق عستنل الكفاءة كالكفاءة األواوية. أم اختيار الكتاب الت
يرجع إذل عستنل الكفاءة. كبعد ععرفة اؼبعيار يف اختيار الكتاب التعليمي، أخذ 
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يبدأ يف ععرفة اػبطنات يف اختيار الكتاب التعليمي اليت تشمل على تعيُت العناصر 
اؼبنجندة يف عستنل الكفاءة كالكفاءة األواوية اليت ىي اؼبرجع يف اختيار الكتاب 
اب التعليمي، اختيار الكتاب التعليمي اؼبناوبة دبستنل التعليمي، تعيُت  نع الكت
الكفاءة كالكفاءة األواوية اؼبعينة، اختيار عصدر الكتاب التعليمي. ككما بيا و 
 بالتفاصيل.
تعيُت العناصر اؼبنجندة يف عستنل الكفاءة كالكفاءة األواوية قبل تعيُت الكتاب  -ُ
فاءة كالكفاءة األواوية اليت البد التعليمي فالبد أف تعٍت العناصر يف عستنل الك
للتالعيذ اوتيعاهبا كتعلمها. أألف لكل عنصر فيها حيتاج إذل  ن ع اؼبادة اؼبتننعة يف 
 العملية التعليمية. إوافة إذل ذلك، فالبد يف تعيينهما أيضا االىتماـ باعبنا ب:
 اؼبعرفية اليت تشمل على اؼبعرفة كالفهم كالتطبيق كالتحليل كالتقنًن -أ
 النجدا ية اليت تشمل على االوتجابة، كالتذكؽ، كالتمكُت، كالتقنًن. -ب
اغبركية اليت تشمل على اغبركة األكذل ك صف الركيت ين. لكل عناصر عن عستنل  -ج
 الكفاءة حيتاج إذل الكتاب التعليمي عتننعة لتحصيلو.
 تعيُت الكتاب التعليمي -ِ
لتعليمية إذل الننع اؼبعريف أك عتمشيا بتننع عستنل الكفاءة، تفرؽ اعالدة ا
النجداين أك اغبركي. فاؼبادة على اعبا ب اؼبعريف تنقسم إذل أربعة أقساـ كىي 
اغبقيقة كاؼبفهـن كاؼببدأ كاإلجرائي. فاؼبادة على  نع اغبقيقة تتمثل أظباء اؼبكاف 
كالشخص كالرـز كاغبديث التارخيي كاللجنء عن االوم كغريها. فاؼبادة على  نع 
فهـن تتمثل التعريف كاغبقيقة ك اؼبستنل الرئيسي. فاؼبادة على  نع اؼببدأ تتمثل اؼب
اغبجة أك الدليل كالرعز كلرأم كغريها. كأعا اؼبادة على  نع اإلجرائي تتمثل خطنات 
يف عملية عا عرتبا. اؼبادة على اعبا ب النجداين تشمل على إعطاء اإلجابة 
 


































ؼبادة على اعبا ب اغبركي تتكنف عن اغبركة األكلية كاالوتقباؿ، التدخل، كالتقنًن. كا
 الركتينية.
اختيار اؼبادة على حسب ععيار الكفاءة كالكفاءة األواويةاختيار  نع اؼبادة  -ّ
التعليمية البد عن أف يتناوب دبعيار الكفاءة اؼبعينة كاالىتماـ بشمنليتها الكافية عىت 
ا طالقا عن العناصر يف ععيار يسهل على التلميذ اغبصنؿ على ععيار الكفاءة. 
الكفاءة كالكفاءة األواوية اؼبعينة، كتلي اػبطة ىي اختار اؼبادة التعليمية اؼبناوبة 
بالعناصر اؼبنجندة يف ععيار الكفاءة كالكفاءة األواوية اؼبذكنرة، اؼبادة اليت دروها 
أك اإلجرائي  التلميذ البد عن تعيينها عن حيث ىي  نع اغبقيقة أك اؼبفهـن أك اؼببدأ
أك النجداين أك ؾبمنعة أكثر عن  نع اؼبادة. ك ىذا يسهل على اؼبدرس يف تعليمها. 
كبعد تعيُت اؼبادة التعليمية كتلي اػبطة يعٍت اختيار  نعها اؼبناوبة دبعيار الكفاءة 
كالكفاءة األواوية اليت البد للتلميذ اوتيعاهبا. كتعيينها عهم كذلك لتعليمها، ألف  
عن اؼبادة التعليمية ربتاج إذل اوًتاتيجية التعليم أك الطريقة كالنوائل ك ظاـ كل  نع 
التقنًن اؼبختلفة. كأوهل الطرؽ يف اختيار  نع اؼبادة اؼبدروة بتقدًن األوئلة عن 
الكفاءة األواوية اليت البد للتلميذ اوتيعاهبا. باعتماد على ىذه الكفاءة يعرؼ  نع 
 نع اؼبادة التعليمية كتلي اػبطة بتعيُت اؼبرجع عنها. فاؼبادة اؼبادة. كبعد أف مت تعيُت 
التعليمية تنجد يف عدة عراجع إعا عن الكتب الدراوية كاجملالت كاعبرائد كاأل ًت يت 
 كغَتىا.
 ربليل ؿبتنل الكتاب التعليمي‌- د
عن أجل ربليل اؼبادة اليت جيب أف تكنف يف النص العريب ككذلك األشياء ىذا 
ؤلف عاعة إذل أفكاره مشس الدين اب "العربية للنصيُت" كيشَت اؼبالبحث ىن كت
القاظبي. يقًتح علي ؿبمد َتكيف الذم اوتنحى أفكاره عن أفكار علي ؿبمد شع
، أف الكتب اؼبدروية العربية نم كؿباور لألجا ب جباععة الرياض، عادل لغالقاظبي
 أف تتضمن اؼبناد التالية: ، جيبربية لألجا ب ككذلك اإل دك يسيُتلتعليم اللغة الع
 



































 يهدؼ تعليم اؼبثلية  ظرينا إذل:
، قم بتدريب الطالب على إتقاف قراءة اغبركؼ العربية كالقرآف عن خالؿ أكالن 
االىتماععالعات الًتقيم عثل الفتحة كالضمة كالكسرة كاػببز كالشدة كالتننين 
 كغَتىا.
خر، كبُت صبل رؼ األكؿ كاغبرفنالبعض اآل، ديكن أف سبيز القراءاتبُت اغبالثا ية
، كالصحيحنف يف االوتخداـ ،جييدكف النطق، كجييدكف القراءة ، حبيثعربية غاعضة
 كالصحيحنف يف القراءة.
 اللغة العربية بشكل دقيق كفبتع.األولن ثالثنا، ديكن ترديد 
 ، درب الطالب على قراءة كفهم كفهم عا يقرؤك و.رابعنا
لطالب كيناقشنا كيبحثنا يف الكتب الدينية كأعماؿ كبار خاعسان، ليقرأ ا
العلماء كاؼبفكرين اإلوالعيُت )الفالوفة( اؼبكتنبة عمنعان باللغة العربية. ييعرؼ ىذا 
، أل و إ دك يسيا باوم "الكتاب األصفر"، أك الكتاب األصلع الننع عن الكتب يف
بدكف عالعات ترقيم  عكتنب باللغة العربية بدكف عالعات أك أحرؼ عتحركة )
 ِْ.(كاعلة
القراءة ىي أحد اؼبنونعات الرئيسية يف دركس اللغة العربية كىي عركز اؼبادة 
اليت تلي يف كل درس. ذبسيد اللغة العربية عن خالؿ اغبركؼ اؽبجائية. ولسلة عن 
، كولسلة عن الكلمات تشكل اعبمل، اغبركؼ اؽبجائية تشكل الكلمات
 ، كفقرات عدؾبة يف  ص عريب.فقراتكؾبمنعات عن اعبمل يف 
، لكنهم يتفقنف نؿ ععٌت اللغة كالغرض عن تدريسهاخيتلف خرباء التعلم ح
تعلم اللغة على أمهية تعلم اؼبفردات كىن عطلب أواوي كعتطلب أواوي يف 
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فة ععاين اللغة اليت ، ييطلب عن الطالب الذين يتعلمنف أم لغة ععر العربية. كيف الناقع
، ويكنف عن الصعب أك حىت اؼبستحيل على اؼبعاين ، دكف ععرفةتتم دراوتها
 .الطالب إتقاف اؼبهارات اللغنية اؼبعنية
يقاؿ إف الطالب قادركف على إتقاف اؼبفردات إذا كاف الطالب باإلوافة إذل 
عع القدرة على ترصبة شكل اؼبفردات قادرين أيضنا على اوتخداعها يف صبل )كمية( 
قط حفظ اؼبفردات دكف ععرفة كيفية اوتخداعها يف التناصل صيح. ىذا ال يعٍت ف
، يتم تعليمهم  الفعلي. لذلك عن الناحية العملية، بعد أف يفهم الطالب اؼبفردات
 كيفية اوتخداعها يف كل عن الشكل اؼبنطنؽ كاؼبكتنب.
 قناعد اللغة )القناعد(-ب
صياغتها بلغة الطالب ، كلكن ديكن شرح القناعد ىنا باللغة العربية ال يلـز
اؼبعٍت ككوعها بعد القراءة أك ديكن كوعها أيضنا يف هناية النص. كفقنا للطريقة 
، كلكن األىم ىن تدريب دععد، فإ و ليس تعليم ذلك القنااغبديثة يف تعليم القنا
تعبَت عن اللغة بالقناعد الصحيحة، كالقراءة، كفهم عا ىن عفنم الطالب على ال
 ، كديكنهم التحدث تلقائينا جبميع أ ناعو. سباعنا
إذل تنفَت صبيع قناعد  عن اؼبناقف ال حيتاج تعليم القناعد يف عستنل اؼببتدئُت
، كلكنو ينفر فقط عقدعة لألمناط األواوية لتسهيل فهم طالب رؼصن كالحالن
 ِٓاؼبستنل اؼببتدئُت.
، كمها علم ًتابطافبالقناعد كفيها عنصراف ع تعرؼ القناعد يف اللغة العربية
  رؼ. كبن علم ىن فرع عن فركع علم اللغة العربية ديكن اوتخداعوصالنحن كعلم ال
، كععظمها عكتنب بدكف وياكاؿ. بينما يستخدـ كنويلة لقراءة الكتابات العربية
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، يتم تعليم لمات حسب النطق اؼبعدؿ. كبالتارلؼ لتغيَت أشكاؿ الكر صعلم ال
، ككذلك عن خالؿ الكتب اؼبدروية حبيث طالب سباعنارؼ للالصعرفة بالنحن ك اؼب
، أل و باللغة العربية بشكل صحيح كصحيح يكنف لكل طالب القدرة على التحدث
 .بدكف قناعد اللغة ويكنف عن الصعب فهم اللغة
جيب عراعاة ترتيب ترتيب عناد تعليم اللغة العربية حبيث يتمكن الطالب عن 
 بية بسهنلة على األوس التالية:فهم عا ينقلو عدرس اللغة العر 
ابدأ يف تعلم اللغة العربية فبا يسهل على الطالب فهمو مث اشرح عا ىن أكثر  -ُ
 صعنبة.
عن اإلشارة إذل أظباء األشياء اؼبنجندة أك القريبة عن بيئة الطالب عثل السبنرات  -ِ
فيات أك كالكراوي كالكتب كاألظباء البعيدة عن بيئتهم عثل السيارات أك اؼبستش
 األهنار.
 عن عبتدع كخرب إذل فصيل. -ّ
 عن عفرد إذل صباعة. -ْ
كعن اؼبتنقع أف يكنف عدرس اللغة العربية قادرنا على التكيف عع تطنر كفهم  -ٓ
 الطالب يف دركس فهم اللغة العربية.اوتيعاب اؼبشاركين
 سبارين )تدريبات( -ج
، كخطينا جيب أف يقـن بو اعبمل(، رين شفهي ) طق الصنت، اؼبفرداتىذا سب
الطالب بتنجيو عن اؼبعلم اؼبعٍت. تؤكد اللغة يف الناقع على القدرة كاؼبهارة يف 
، جيب على الطالب البدء يف اؼبعرفة كالفهم يف الدعاغ. لذلك ، كليس فقطاؼبماروة
، ليهافباروة تعلم اللغة العربية عن البداية. عناد اؼبماروة كافية كيسهل اغبصنؿ ع
وبيل اؼبثاؿ الكتب العربية اليت يستخدعها طالب اؼبدارس الدينية أك عن  على
 


































، كاالىتماـ باحملاورات الدينية اليت غالبنا عا قراءة أثناء فهم اآليات القرآ يةطريقال
 ِٔتذكر اؼبصطلحات العربية كعا إذل ذلك.
يهدؼ كجند ىذا التمرين إذل تدريب الطالب على كتابة إجابات لألوئلة 
جندة يف الكتاب اؼبدروي باوتخداـ اؼبفردات يف صبلة صحيحة بناءن على أمناط اؼبن 
، هتدؼ ىذه التمارين إذل إثراء اؼبفردات يت مت تدريسها. باإلوافة إذل ذلكاعبملة ال
 أك التمكن عن أمناط اعبملة.
عادة عا يتم تقدًن ىذا الننع عن التمرين يف هناية كل قراءة أك يف هناية اؼبادة 
، جيب أف تبدأ و ىن أ و عند إجراء ىذه التمارينكل عنناف. عا جيب التأكيد علييف  
بكلمات وهلة للكلمات الصعبة كأمناط اعبمل البسيطة عتبنعة بأمناط اعبمل 
، اؼبناد األواوية للكتاب اؼبدروي الطنيلة. كما جيب أف تؤخذ اؼبناد التدريبية عن
  طق الكلمات أك اعبمل بأمناط ـبتلفة. ، وناءن ـبتلفةكبعد ذلك يتم إوافة سباري
 نظرية الوحدة: الفصل الثاني
 تعريف النظرية النحدة‌- أ
النظرية النحدة يف تعلم اللغة العربية ىي  ظرية تنظر إذل اللغة كنحدة عًتابطة 
(.  ظرية َٓ: َُٗٗكليست جزءنا عقسمنا إذل عدة فركع عنفصلة )إبراىيم ، 
النحده ) ظاـ الكل يف كاحد( ينظر إذل اللغة كلغة ، كاللغة ىي كويلة تناصل بُت 
بط. يف األدب اإلوالعي افات أك الًتا، أك اػبطالبشر، كىذا ىن الكماؿ كاإلصباع
( يف كتابو الكاعل. ككفقنا ٖٖٗ-ِٖٔ، قدـ ىذه النظرية أبن العباس )الكالويكي
كفقنا  ِٕ.، فإف  ظرية النحدة ال تربر زبصص واعات درس خاصة لفرع اللغنياتلو
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، يتم تدريس صبيع جنا ب اللغة يف  فس النقت كال يتم فصلها عن ؽبذه النظرية
 آخر. يتم تعلم اللغة عن خالؿ عرض عنونع ، مث عن ىذا اؼبنونع يتم جا ب إذل
اء / كتابة، إعأل )اوتماع( كجنا ب إ ش، )كبنم(تعليمهم اغبنار كالقراءة كالقناعد.
 أخرل عن اللغة دكف أم كقت خاص لتعليم كل جا ب عن جنا ب اللغة.
 خصائص النظرية النحدة‌- ب
 ِٖخصائص ىذه النظرية كىي: يعطي ؿبمند ين س
تعلم اللغة العربية عن خالؿ كوع عنونع عركزم. يتم اوتخداـ اؼبنونع كمناد  -أ
 للقراءة كؿبادثة كربليل كبنم.
 ، أم فهم الكل مث اال تقاؿ إذل أجزاء أخرل.اوتخداـ  ظرية اعبشطالت -ب
، أل و ة بشكل عتكررتتم القراءة كالكتابتنمية اؼبهارات اللغنية كاالوتماع كالتحدث -ج
 يتم تعلمهما يف  فس النقت.
، كىن كحدة كاحدة، تحدث كالقراءة كالكتابة كالتلحُتترتيب التعلم: االوتماع كال -د 
كىي اؼبطالعة اليت تشمل احملدثة كاإلعالء كالقناعد كاإل صاء. مت تصميم اؼبناد كفقنا 
 للمستنل كاالختيار كالتدرج الذم مت تنحيده عن قبل.
 النظرية النحدة أوس -ج
ككفقنا لعبد العليم إبراىيم فإف ىذه النظرية النحدة تقـن على أوس  فسية 
، ديكن أف تلهم األ شطة التعليمية ؽبذه النظرية ؛ أكالن  كتربنية. تشمل اؼببادئ النفسية
، يتم سبنعهم عن الشعنر باؼبلل. ثا يناكالفركؽ الدقيقة ربفيز الطالب على التعلم ك 
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، يتطلب فهمنا عاؼبينا رات ـبتلفة لتحسُت الفهم. ثالثنا فس النص عع إصداتكرار 
، كىذا يتماشى عع تطنر التفكَت يف بداية العرض، مث يبدأ بفهم جزئيللنص يف 
 قدرتو على التقاط اؼبدخالت. 
يف حُت أف اؼببادئ الًتبنية اليت تقـن عليها ىذه النظرية ىي كجند  تج عن 
اعبنا ب اللغنية اؼبختلفة كتدريس صبيع اعبنا ب يف التننع اؼبنحد  االرتباط القنم بُت
خداـ اللغة منن اؼبهارات اللغنية للطالب بطريقة عتناز ة كليس عتداخلة. أعا عند اوت
، فقد طبق عستخدـ اللغة بشكل غَت عباشر صبيع ععارفو يف الكالـ أك الكتابة
 لدالالت كغَتىا كنحدة كاحدة.اللغنية اليت تشمل ععرفة اؼبفردات كالقناعد كا
، كتنويح قيقي. ىذا ىن كويلة لتطبيق اللغةعًتابطة ك ععززة لتنتج ترب ح
 للمبادئ اللغنية لنظرية التعلم النظرية النحدة.
، فإف التطبيق األواوي لنظرية النحدة  يف تدريس اللغة  بشَت عدجدمكفقنا ل
 ىن كما يلي:
 األواس النفسي‌- أ
 ، كالقضاء على اؼبلل بسبب االختالفات يف أ شطة التعلم.كإثارهتم( إ عاش الطالب ُ
 ( إعادة الدرس يف عنناف كاحد إذل جنا ب ـبتلفة حبيث يكنف الفهم أفضل.ِ
 ( تشجيع النهضةّ
، مث اال تقاؿ إذل فهم أجزائو. ىذا عن شاعل للمنقف الذم يثَته العنناف فهم
 الناحية النفسية ديكن أف يسهل فهم الدرس.
 األواس الًتبنم -ب
 ( يف النظرية وتكنف دركس اللغة عتداخلة بشكل كثيق.ُ
 


































 ( منن لغنم عتنازف عضمنف للطالب. )اؼبهارات اللغنية اليت ديتلكها الطالب عتناز ة(ِ
 تطبيق النظرية النحدة -د
يف فباروة التعلم ىناؾ اختالفات يف اؼبناد الرئيسية اليت تستخدـ كأواس للتعلم، 
 ِٗكىي:
 التعلم القائم على اؼبنونع أك قراءة النص -أ
اؼبناد التعليمية الرئيسية ىي يف شكل قراءة حنؿ عنونع ععُت. عن ىذه اؼبادة  -ب
 الرئيسية ، يتم تنفيذ األ شطة:
 ( اوتيعاب اؼبفرداتُ
 ( فهم كربليل ؿبتنل النصِ
 ( التمكن عن األصنات اللغنية عن خالؿ القراءة بصنت عاؿو ّ
 احملادثات عع اؼبنونعات ذات الصلة( ْ
 ( تدرب على الكتابة بناءن على ؿبتنل القراءةٓ
 ( التمكن عن البنية أك اللغة الناردة يف النص ، كعا إذل ذلك.ٔ
 التعلم القائم على اؼبنقف أك  ص احملادثة -ج
عناويع اؼبناد التعليمية الرئيسية ىي يف شكل  صنص حنارية يف عناقف ععينة أك يف  -د
 ، دبا يف ذلك:ؼبادة، ديكن تطنير أ شطة ـبتلفةععينة. عن ىذه ا
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 ( سبثيل النص يف ؿبادثة ؾبا يةُ
 ( فباروة النطق كالتمييز بُت بعض األصناتِ
 ( تدرب على الكتابة عن طريق ربنيل  ص اغبنار إذل  ص وردمّ
 ( فهم  ص القراءة أك القراءة اؼبتنازيةْ
 ، كعا إذل ذلك.أك القناعد النحنية يف النصاكيب ( عناقشة بعض الًت ٓ
، لكنو يؤكد القدرة على ة النحدة تؤكد تعليم ععرفة اللغةدل تعد النظري
اوتخداـ اللغة شفهيان ككتابيان. يتم تنفيذ تدريس ىذه القدرات بشكل خاص 
ية ، فإذل جا ب تنمأعا فيما يتعلق باؼبرحلة اعبديدةللمرحلة األكذل كاؼبرحلة اؼبتنوطة. 
يضنا تقدًن اؼبعرفة النظرية ، يتم يف ىذه اؼبرحلة أرات اؼبكتسبة يف اؼبرحلة السابقةالقد
، هبدؼ زيادة القدرات العليا حىت يتمكن الطالب عن فهم الكتب العربية للغة













































 نوع البحث - أ
البحث ىن حبث يف اؼبكتبة، حيث تعتمد البيا ات اليت يتم  ىذا الننع عن
اغبصنؿ عليها على دراوات األدب يف شكل كتب كؾبالت كأكراؽ علمية كعا إذل 
ذلك. ىذا البحث ىن ربليل كصفي، كىن ربليل عنونع البحث مث كصفو كما ىن. 
 يهدؼ ىذا إذل اغبصنؿ على عصادر البيا ات اليت تشَت إذل أىداؼ البحث.
 النهج - ب
النهج اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىن البحث الننعي. البحث الننعي ىن 
البحث الذم يركز بشكل أكرب على صبع البيا ات الننعية )كليس يف شكل أرقاـ( 
كيستخدـ التحليل الننعي يف عرض البيا ات كربليل البيا ات كاالوتنتاجات عثل 
 أحباث اؼبكتبة.
 كائن البحث-ج
"العربية اؽبدؼ عن البحث يف ىذه الدراوة ىن عناد تعليم اللغة العربية 
للدكتنر. ؿبمند إظباعيل صيٍت كآخركف .. صدر ىذا الكتاب  كؿللناشئُت" اجمللد األ
 .ُّٖٗعن جاععة فبلكيت العربية السعندية عاـ 
 طريقة جمع البيانات - د
كاليت تأيت عن  صنص البيا ات اليت جيمعها الباحثنف ىي بيا ات األدب، 
الكتب أك عصادر البيا ات األخرل. يتم صبع البيا ات اؼبنجندة يف األدبية كيتم 
 بؤاوطة:
التحرير ىن إعادة فحص صبع البيا ات اليت مت اغبصنؿ عليها، ال ويما عن  -ُ
 حيث االكتماؿ ككونح اؼبعٌت بُت بعضها البعض.
 


































البيا ات اليت مت اغبصنؿ التنظيم ىن ذبمع البيا ات كيف  فس النقت تنظيم  -ِ
 .عليها يف إطار عرض البيا ات اؼبنجندة حنؿ اؼبادة
يتمثل اكتشاؼ  تائج البيا ات يف إجراء عزيد عن الدراوات حنؿ  تائج تنظيم  -ّ
البيا ات بالقناعد كاغبجج، أم بإجراء دراوة احملتنل إلجراء دراوة ؼبناد اللغة 
أجل اغبصنؿ على اوتنتاجة عثل حل العربية يف الكتاب العربية للناشئُت، عن 
 لصيغ اؼبشكلة اغبالية.
 عصدر البيا ات حيصل الباحثنف على  نعُت عن اؼبصادر:
عصدر البيا ات األواوي ىن عصدر البيا ات الرئيسي اؼبتعلق باؼبشاكل يف  -ُ
ىذه الدراوة. عصدر البيا ات األواوي ىذا عأخنذ عن الكتاب العريب 
 جمللد الثاين عن قبل د. ؿبمند إظباعيل صيٍت كآخركف.للنصيُت باللغة العربية ا
عصدر البيا ات الثا نية ىي عصادر البيا ات اليت تعمل كدعم إلجياد إجابات  -ِ
يف ىذه الدراوة، بينما تكنف عصادر البيا ات الثا نية يف شكل كتب كعقاالت 
يت  صية كعناقع إلكًتك ية يف النوائط اإللكًتك ية تتقاطع عع اؼبشكالت ال
 يبحث عنها الباحث.
 طريقة تحليل البيانات‌- ق
عن البيا ات اليت حيتاج الباحثنف إذل صبعها، يقـن الباحث بعد ذلك بتحليل 
 البيا ات يف اؼبراحل التالية:
 د تعلم اللغة العربية للناشئُت ؿعن عنا كؿل اؼبناد التعليمية للمجلد األربلي -ُ
ؿبمند إظباعيل صيٍت كآخركف، مث رظبنا تنافقهم عع اؼببادئ االجتماعية عن 
 خالؿ  ظرية النحدة يف اؼبناد التعليمية
 


































د. ؿبمند  كؿة العربية للناشئُت اجمللد األ قد اؼبناد التعليمية ؼبناد تعلم اللغ -ِ
إظباعيل صيٍت كآخركف، يتم كصفهم كربليلهم، مث يتم أخذ  قطة كاوحة عن 

























































 عرض البيانات وتحليلها
 األول الجزء كتاب العربية للناشئينالالفصل األول: خصائص المادة
 هوية كتاب العربية للناشئين - أ
 يشر بالتعاكف كتاب "العربية للناشئُت" صبع ؿبمند إظباعيل صيٍت كآخركف. 
عع كزير الًتبية كالتعليم باؼبملكة العربية السعندية كجاععة الرياض. فيما يلي ىنية 
 إدارة الكتاب:
 عنناف الكتاب      : العربية للناشئُت
 ؿبمند اظباعيل صيٍتاؼبؤلف              : 
  صيف عصطفى    
 ر حسُتىاعبد العزيز ط 
 العربية السعنديةالناشر              : اؼبملكة 
 كؿاألاجمللد               : 
 ِِٔ: عدد الصفحات    
 -ونة النشر          : 
 وم ِٗ×  ُِاغبجم              : 
 كجم  ِ.ِكزف الطقم الناحد : 
كتاب العربية للناشئُت صبع ؿبمند إظباعيل صيٍت كآخركف يتكنف ىذا بشكل 
 اجمللد األكؿ للصف األكؿ اؼبدروة أواوي عن وتة ؾبلدات، كىي العربية للناشئُت
اؼبتنوطة، العربية للناشئُت اجمللد الثاين للصف الثاين اؼبدروة اؼبتنوطة، العربية 
للناشئُت اجمللد الثالث للصف الثالث اؼبدروة اؼبتنوطة، العربية للناشئُت اجمللد الرابع 
للصف الثايت اؼبدروة  للصف األكؿ اؼبدروة الثا نية، العربية للناشئُت اجمللد اػباعس
الثا نية، العربية للناشئُت اجمللد السادس للصف الثالث اؼبدروة الثا نية. عن بُت 
 


































، كلكن عا دييز اجمللدات الستة ىن أف احملتنل  اجمللدات الستة للكتاب  فس اؼبفهـن
الرئيسي للمادة تعديلو إذل عستنل قدرة الطالب كفقا ؼبستنل الفصل احملدد. ديكن 
اوتخداـ ىذا الكتاب على عستنل الطالب الذين تًتاكح أعمارىم بُت أحد  أيضنا
 عشر كوبعة عشر عاعنا.
صبعو ؿبمند إظباعيل  كؿب العربية للناشئُت اجمللد األأعا بالنسبة ػبصائص كتا
 يٍت كآخركف. عن حيث ظهنر الكتاب ىي كالتارل:ص
عع عزيج عن األبيض كاألوند لكتابة  برتقارلغالؼ ىذا الكتاب باللنف  -ُ
 بألناف ـبتلفة. ئيةعنناف الكتاب، كينجد بو صندكؽ حيتنم على أحرؼ اؽبج
يف الزاكية اليسرل العلنية عن الغالؼ ينجد  قس اؼبملكة العربية السعندية.  -ِ
اؼبنونع الرئيسي يف كتاب العربية للناشئُت عنجند يف اعبرء السفلي عن عربع 
 مت تضمينو أيضا يف عستنل حجم الكتاب.اغبجيو كالذم 
حيتنم ىذا الكتاب عل طبسة أقساـ عن الدركس عع تسعُت عنونعا لنحد  -ّ
 صفحة.  وت كعشركفاؼبنونع، كيبلغ ظبك الكتاب عائتُت ك 
 .ينجد يف الغالؼ األخَت علخص للنصف العاـ الكتاب العربية للناشئُت -ْ
 
 


































 منهجيات تجميع الكتب المدرسية - ب
، التحضَت اؼبنهجي للمادة فيما يتعلق كتاب العربية للناشئُتيف ذبميع  
، كعهارة الكالـ، ماع، كاليت تشمل عهارة االوتللغة العربيةباؼبهارات األربع يف ا
 ، كعهاراة الكتابة.القراءةكعهارة 
طرؽ اوتخدعت ، ذكر عؤلف كتاب العربية للناشئُت أيضنا عدة يف ىذه اغبالة
 كىي:، يف تأليف ىذا الكتاب
ىناؾ ترابط عتبادؿ بُت كل عن اؼبهارات اللغنية األربع )االوتماع كالكالـ  -ُ
 كالقراءة كالكتابة( عن اؼبزيد الًتكيز على اؼبهاراة الكالـ كالكتابة.
الًتكيز بشكل أكرب على اوتخداـ اللغة اؼبعاصرة دكف عغادرة الفاط  -ِ
عا مت تعلمو عن الإلوالعي، كىذا يتيح للطالب أف يكنف قادرا على تطبيق 
 اؼبنونعات اإلوالعية كأيضا أف يكنف قادرا على التفاعل عع اغبياة الينعية.
خد األعنر اليت تفيد عن التجارب اؼبطبقة يف عادل اللغة يف التدريس لغَت  -ّ
الناطقُت هبا. يتم ذلك دكف التقليل عن أمهية عناصر الصنت، اغبركؼ، 
ىتماـ بالنوائط اؼبرئية األلفاظ، أولنب )أولنب اللغة( كأيضا اال
 .أف يكنف للمدبرين عهارهتم اػباصةكاؼبسمنعة اليت تتطلب 
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 طرق التعلم -ج
عن خالؿ النظر يف العناصر اؼبطبقة يف كتاب العربية للناشئُت حملمند إظباعيل 
شكل أربعة عناصر إلتقاف اللغة باوتخداـ األواليب صيٍت كآخركف. كىي يف 
 اؼبباشرة.
كثر شهرة كتثَت الكثَت عن الطريقة اؼبباشرة أك الطريقة اؼبباشرة ىي األ
، كذلك أل و أثناء الدرس يستخدـ اؼبعلم عباشرة اللغة األجنبية اليت يتم اػبالؼ
لشرح ععٌت كلمة  ، بينما ال ينبغي اوتخداـ لغة الطالب. تستخدـ الصنرتدريسها
 أك صبلة.
 ُّاؼبيزات األخرل ؽبذه الطريقة ىي:
 ينعينا كاوع  طاؽ على تيستخدـ كصبل كلمات عن اؼبنونع يتكنف -ُ
 طريق عن كليس شفهينا إجراؤىا كيتم اؼبناقف خالؿ عن القناعد تدريس يتم -ِ
 ةالنحني القناعد حفظ
 اجملرد اؼبعٌت تدريس يتم بينما األشياء باوتخداـ اؼبلمنس اؼبعٌت تدريس يتم -ّ
 االرتباط طريق عن
 تلقائينا اللغة اكتساب هبدؼ كالتقليد االوتماع سبارين عن الكثَت -ْ
 الدراوي الفصل يف الغالب يف التعلم أ شطة تتم -ٓ
 البداية يف شفنيا القراءة تعطى -ٔ
 "أجنبية بلغة التفكَت" على الطالب تدريب يتم البداية عنذ -ٕ
اؼبباشرة أك الطرؽ اؼبباشرة ىن التمكن عن اللغة الغرض الرئيسي عن األواليب 
، جيب أف صل باللغة. باوتخداـ ىذه الطريقةشفهينا حىت يتمكن الطالب عن التنا
، يتم إعطاء الطالب سبارين األصلينف عثل. لتحقيق ىذا اؽبدؼ يكنف اؼبتحدثنف
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غبركات لربط الكلمات كاعبمل دبعا يها عن خالؿ العركض التنويحية كاؼبظاىرات كا
 ِّكالتقليد.
، مت ربديدىا بعد ذلك يف عدة أجزاء عن بُت عهارات اللغة العربية األربععن 
 اؼبادة دبا يف ذلك عا يلي:
 الكالـ -ُ
العرض األكؿ ظهر يف كتاب العربية للناشئُت حملمند إظباعيل صيٍت كآخركف. 
اب يهدؼ ىذه ؿبادثة عليئة بالصنر التنويحية. ينوح يف ىذه اؼبادة أف ىذا الكت
ك قل  ،بارعُت يف التحدث باللغة العربية، كإجراء اغبنارإذل أف يكنف الطالب 
ت األفكار كالتجارب كاؼبشاعر أك صبيع أ ناع اؼبعلنعات اليت تتنافق عع اؼبناد اليت سب
 .عناقشتها
 الصنرة أل و غاية فاغبنار النقت،  فس يف ككويلة غاية الكتاب ىذا يف اغبنار
 كالتعبَتات اعبمل عن بألناف الدارس ديدٌ  الذم كاألواس الدركس، حملتنيات اؼبرٌكزة
 كخباصة اؼبهارات على التدريب يف عنو يستغٌت ال فبا كالتنغيم، كاألصنات كاأللفاظ
 تتناكؽبا ـبتلفة، عناقف يف كاؼبفردات النحنية الًتاكيب يضمٌ  أل و كويلة كىن. التكلم
 التعبَت يف كفباروتها اللغة اوتعماؿ كبن الدارس بيد لتأخذ اللغنية التدريبات
 أظباء اغبنار يف الناردة باألظباء يستبدؿ أف للمعلم اؼبمكن فمن ؽبذا. كاالتصاؿ
 اغبنارات ىذه أف التالعيذ إلشعار ،اؼبدروة عدروي أك الفصل تالعيذ عن أخرل
 ّّ.اغبقيقية اغبياة شئنف يف تستخدـ أف ديكن
 يتجزأ، ال كيل   أهنا على لو التالية كالتدريبات اغبنار إذل النظر جيب كلذلك
 دبجرد اغبنار عهمة تنتهي فال .الكتاب ىذا يف التعليمية النحدة عفهـن ىن كىذا
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 حنارات تدريس ػبطنات عفصل شرح كىناؾ. الداروُت جا ب عن كحفظو اوتيعابو
 الشفهية اؼبرحلة يف زبتلف أهنا كونالحظ ؽبا، اؼبقابلة الصفحات يف الكتاب
 على تعتمد األكذل ألف األقساـ، بقية يف عنها الكتاب عن األكؿ القسم يف اػبالصة
 .كالكتابة القراءة إذل باإلوافة عليهما تعتمد كالثا ية فقط، كالصنرة الصنت
 الشارحة الصنر اوتخداـ إذل عبأ ا التالعيذ لغة اوتعماؿ إذل اغباجة كلتقليل
 عن كبَتان  جزءان  التالعيذ يفهم دل إذا األكذل، األياـ كيف. الكالعية كاؼبشاىد للمناقف
 أك اؼبنونع عن القنعية بلغتهم حيٌدثهم أف للمعلم ديكن األكذل، القراءة بعد اغبنار
 .اغبنار حنلو يدكر الذم اؼبنقف
 عاالوتما  -ِ
يف إتقاف اللغة العربية يف كتاب العربية للناشئُت حملمند إظباعيل صيٍت 
 كآخركف. يقدـ ىذا حنارنا ويقرأه اؼبعلم أكالن لينطق الطالب بو.
 طبيعي، وياؽ يف يقدعها كإمنا ععزؿ، يف كاغبركؼ األصنات الكتاب يقدـ ال
 مث اؼبكتنب الشكل فقراءة النطق مث السمعي التمييز على فيو التلميذ يتدٌرب
 كل تؤكِّد حبيث الًتتيب، كبنفس كاحد، كقت يف تتم األربع اػبطنات كىذه. الكتابة
 .ؽبا السابقة اػبطنات خطنة
 مث كالقراءة، االوتماع خالؿ عن عليها كالتعرؼ كاغبركؼ، األصنات ذبريد
 .الكتابة حيث عن عنها اؼبتشابو كبُت النطق حيث عن عنها اؼبتشابو بُت التمييز
 التالية، األربعة اعبنا ب عراعاة كاغبركؼ األصنات تدريسو يف اؼبعلم كعلى
 :عليها تالعيذه كتدريب
 . األصنات كتلٌقي االوتماع -أ
 . النطق -ب
 . أصنات إذل اغبركؼ كربنيل القراءة -ج
 . عكتنبة حركؼ إذل األصنات كربنيل كتابة -د
 


































 ففي آخره، إذل أكلو عن الكتاب عع تستمرٌ  كاليت اػباصة، تدريباتو كلكل
 بينها كالتمييز األصنات  طق على الكتاب يعتمد اػباصة الشفهية اؼبرحلة يف اؼبدخل
 عا دبرحلة يسمى عا كعلى الصنر، كاوتخداـ كالتجريد كاإلعادة، احملاكاة طريق عن
 ّْ.الكتابة قبل
 اغبنارات يف دراوتها وبق كلمات داخل اغبركؼ تقدـ الكتاب، بقية كيف
  فس يف ككتابتها اغبركؼ ذبريد مث كقراءهتا، بنطقها التالعيذ يقـن القرائية، كالنصنص
 .جديد صنت عرض عند التدريس ػبطنات كصف كىناؾ. النقت
 التدريبات -ُ
، عن االوتماع إذل ىناؾ سبارين على شكل صنر إيضاحية، يف العرض الثاين
ب إلتقاف اؼبناد اليت مت ، ىذه التمارين للطاليف ىذه اغبالةالتدريبات الكتابية. 
 .تسليمها
 اؼبراكب -ِ
العربية للناشئُت حملمند إظباعيل صيٍت كآخركف. تقدًن يف ىذا العرض، كتاب 
درة على ركاية قصة عن بعض الصنر للطالب الوتخداعها كتدريب يف فباروة الق
 .خالؿ الصنر
 اءةالقر  -ّ
يقدـ  يٍت كآخركفيف ىذا القسم كتاب العربية للناشئُت حملمند إظباعيل ص
 ؾبمنعة عتننعة عن الكلمات أك اؼبفركدات للطالب لفظها.
 ةالكتاب -ْ
                                                           
 






































يقدـ  يٍت كآخركفيف ىذا القسم كتاب العربية للناشئُت حملمند إظباعيل ص
، حبيث ييتنقع عن الطالب يف ىذه تننعة عنأحرؼ القات غَت الكاعلةؾبمنعة ع
 .اػبطاغبالة إتقاف كتابة 
 تركز اليت الكتابة، قبل عا دبرحلة فيبدأ النسخ، خط دركس يف الكتاب يتدرٌج
 الرئيسية اؼبختلفة األشكاؿ روم على كتدرٌبو اليمُت، عن الكتابة التلميذ تعنيد على
 . العربية اغبركؼ كتابة يف تدخل اليت
: عنوع عن أكثر يف اػبط على الدارس يتدرب الكتابة، عرحلة تبدأ كعندعا
 التدريب صفحة يف كحدة كل هناية كيف كاغبركؼ، األصنات على التدريب أثناء
 صبل بنسخ مث كلمات بنسخ مث كلمات داخل ععينة حركؼ بنسخ كيبدأ. التحريرم
 .الشريفة األحاديث كبعض الكرًن القرآف عن آيات بنسخ مث
 إذل هندؼ اليت اغبركؼ أك اغبرؼ يعرض اػبط، على تدريب كل كعند
 على أكالن  اغبركؼ ىذه يكتب أف اؼبعلم كعلى السطر، عن األدين الطرؼ يف تعليمها
 ؿبددان  اغبرؼ، روم يف الصحيحة الطريقة يبُت أف كعليو كبَت، كاوح خبط السبنرة
 كتابة عن اال تهاء بعد التنقيط كطريقة النهاية،  قطة حىت كوائران  البداية  قطة
 ّٓ.الكلمة حركؼ
 درس يف النسخ أثناء التالعيذ اؼبعلم يراقب أف اػبط تدريس يف اؼبهمٌ  كعن
 بعد يتنقفنا أك اليسار، عن يكتبنىا أك خاطئة بطريقة اغبركؼ ينسخنا ال حىت اػبط
 .ذلك بعد الكتابة يف تقدعهم يعرقل الذم األعر النقط، ليضعنا حرؼ كل كتابة
 اػبط أف فيها، ينسخ اليت األكذل اللحظة عنذ حيسٌ  أف عن للدارس بدٌ  كال
 رداءة يف يتسبب ال قد إمهاؽبا كأف عراعاهتا، جيب اليت اعبمالية قناعده لو العريب
 .الفهم على تؤثٌر القراءة يف أخطاء إذل ذلك يتجاكز قد بل فحسب اػبط
                                                           
 






































 عليو اغبركؼ، كتابة يف الفركؽ عالحظة إذل التالعيذ أ ظار اؼبعلم ينجو ككما
 كاػباء كاعبيم اغباء عثل الكتابة يف تتشابو اليت اغبركؼ إذل أ ظارىم يلفت أف أيضان 
 كل بتصحيح اؼبعلم كعناية. أيضان  كالفاء كالثاء كالتاء الباء كعثل عثالن، كالغُت كالعُت
 اػبط جندة على اغبرص لديهم ينٌلد عنهم، اجمليدين كتشجيع التالعيذ، ينسخ عا
 .كصبالو ككونحو
 أمننذجان  ليكنف( اؼبعٌلم كتاب) األكؿ الكتاب عقٌدعة لبعض عرضه  وبق عا
 عن ييعدٌ ( للناشئُت العربية) الكتاب ىذا أفٌ  إذل ىنا كأشَت .السٌتة الكتب لبقٌية
 يف الكتب أعيز عن كىن طنيله  زعنه  عرٌ  كقد العرب، لغَت العربية لتعليم القٌيمة الكتب
 اللغات تعليم بتطٌنر عتأثٌران  باوتمرارو  يتطٌنر العرب لغَت العربية تعليم أفٌ  على ؾبالو،
 .أىلها لغَت
( اؼبدروٌية الكتب إدارة - اؼبعارؼ كزارة) باوم طيبع فقد الكتاب  شر عن أٌعا
 كوتةه  للمعٌلم، عنها وتةه  كتابان، عشر اثٍت يف ـ،ُّٖٗ - ىػَُّْ األكذل الطبعة
 .الفٌنية الناحية عن راؽو  عستنل يف طبعتو كجاءت للتلميذ، عنها
 المحتوى المادي-د
يٍت أكوحنا أف كتاب العربية للناشئُت حملمند إظباعيل صكما وبق أف 
، يف  قشة اليت يتم تقدديها بشكل عنهجيىناؾ طبسة أجزاء عن عادة اؼبنا كآخركف
كل جزء عن اؼبادة ىناؾ العديد عن عنونعات احملادثة. النصف العاـ حملتنل اؼبناد 
 الناردة يف ىذا الكتاب ىن:
 ؼبناقشةا ؼبناد كحدة ىناؾ األكؿ، اعبزء -ُ
 ) المرحلة الشفهية الخالصة (القسم األول : 
 ، كىي:ىذه اؼبادة على عدة ؿباكر ؿبادثةحيتنم عرض 
 الجرس من غائب كرة القدم
 تدريبات تدريبات تدريبات
 


































 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات ما قبل الكتابة تدريبات ما قبل الكتابة تدريبات ما قبل الكتابة
 المراكب أين النظارة عالى نرسمت
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات ما قبل الكتابة تدريبات ما قبل الكتابة تدريبات ما قبل الكتابة
 اؼبناقشة ؼبناد كحدة ىناؾ لثاين،ا اعبزء -ِ
  التحايا والتعارف والجنسية القسم الثاني :
 ، كىي:ؿبادثة ىذه اؼبادة على عدة ؿباكرحيتنم عرض 
 في النادي الرياضي طوابع تعارف
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة
 في الدرس األول شد الحبل لميذ جديدت
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات الكتابة الكتابةتدريبات  تدريبات الكتابة
 اؼبناقشة ؼبناد كحدة ىناؾلثالث، ا اعبزء -ّ
 المدرسة وتوابعها القسم الثالث:
 ، كىي:ىذه اؼبادة على عدة ؿباكر ؿبادثةحيتنم عرض 
 الملعب والمطعم المسجد المقصف
 تدريبات تدريبات تدريبات
 


































 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة الكتابة تدريبات
 أين أحمد؟ العمل المكتبة
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات تدريبات تدريبات
 الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات
 اؼبناقشة ؼبناد كحدة ىناؾلرابع، ا اعبزء -ْ
  الدراسة والنشاط المدرسي القسم الرابع :
 ، كىي:ؿبادثةعدة ؿباكر حيتنم عرض ىذه اؼبادة على 
 رحلة مبارة الواجب
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات تدريبات تدريبات
 الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات
 معسكر الكشافة امتحان ما هوايتك؟
 تدريبات تدريبات تدريبات
 تدريبات تدريبات تدريبات
 الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات
 اؼبناقشة ؼبناد كحدة ىناؾ اعس،اػب اعبزء -ٓ
 األسرة والبيت والسوق القسم الخامس :
 ، كىي:ىذه اؼبادة على عدة ؿباكر ؿبادثةحيتنم عرض 
 إلى السوق حجرة فاطمة زيارة
 في المكتبة سعيد يعمل الشاي أسرتي
 


































 تدريبات تدريبات تدريبات
 الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات
 أسرة عبد العزيز العم صالة الجمعة
 حجرة الجلوس الخالة هدية
 تدريبات تدريبات تدريبات
 الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات الكتابة تدريبات
 التقييم -ه
ها النظر يف ، يعد التقييم عكن نا عهمنا. التقييم ىن عملية يتم فييف  ظاـ التعلم
 اؼبختلفة. أىداؼ تقييم التعلم ىي كما يلي: اؼبالحظاتالقيمة عن 
 .إعطاؤه مت عا عقابل الطالب إتقاف عستنل لتحديد -ُ
 بر اعج ذباه كعناقفهم كاىتماعاهتم كعناىبهم كدكافعهم الطالب عهارات ؼبعرفة -ِ
 .التعلم
 القياوية الكفاءات عع الطالب تعلم ـبرجات كتنافق التقدـ عستنل ربديد -ّ
 .ربديدىا مت اليت األواوية كالكفاءات
 .التعلم أ شطة يف اؼبشاركة يف الطالب لدل كالضعف القنة  قاط لتشخيص -ْ
 عن اؼبزيد لتقدًن للمعلمُت كأواس الطالب لدل القنة  قاط اوتخداـ ديكن
 لتقدًن كمرجع وعفهم  قاط اوتخداـ ديكن بينما كالتطنير، التنجيو
 ز.التنجيه أك اؼبساعدة
 ّٔ.التعليم عن ععينة أل ناع كفقنا كربديدىم الطالب اختيار أم لالختيا، -ٓ
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بالنظر إذل أمهية تقنًن التعلم، يف ىذا الكتاب العربية للنسياف، ىناؾ عدة 
 ، كىي:تقييمات عطبقة
 تطبيق إذل ىذا يهدؼ ار.اغبن  أك اغبنار ؼبادة عناقشة كل هناية يف التدريبات -ُ
 .الينعية اغبياة يف تعلمو مت الذم اغبنار
 على العثنر مت .تدريبات عدة بعد آخرىا يف تنجد كىي، الكتابيةالتدريبات  -ِ
 .جنىرية حنارات أك ؿبادثتُت بعد بدقة التقييم ىذا
 محتويات الكتاب  - و
اليت وتشرحها الباحثة حنؿ  عبارة عن ولسلة عن التحليلىذا الفصل 
اؼبادة ىي أحد  ، كبتاج إذل ععرفة أف. يف السابقاشئُتئص اؼبادة العربية للنخصا
، دبا يف ذلك اللغة العربية يف إ دك يسيا. ناصر الرئيسية يف تعلم لغة ثا ية/أجنبيةالع
بدكهنا لن يكنف ىناؾ تعلم كلن حيدث أم تعلم. زبزف اللغة العربية اؼبناد اللغنية اليت 
، يف ذىا كتقبلها كتطنرىا. كعع ذلكتعند جذكرىا إذل اؼباوي كىي دائمنا عا تأخ
، ىناؾ عدد درونف اللغة العربية كلغة أجنبيةالتدريس اللغنية ألكلئك الذين ي عناد
 ّٕعن أكجو القصنر األواوية يف صبيع عستنيات التعليم.
.  لناشئُتعن كتاب العربية ل كؿاأل كللتنويح وتشرح الباحثة عقدعة اجمللد
اؼبناد ىن كتاب يستخدـ يف أ شطة التدريس كالتعلم يف  اشئُتكتاب العربية للن
كالكتاب. يتكنف ىذا  اءةدثة كالقر االعربية كيتكنف عن وتة ؾبلدات تشمل احمل
الكتاب عن وتة ؾبلدات هبدؼ صقل عهارات الطالب ليتمكننا عن قراءة ككتابة 
 ّٖاللغة العربية.
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ريب صبعو ىن كتاب فصحى ع ناشئُتباإلوافة إذل ذلك، فإف كتاب العربية لل
ف عصطفى عبد العزيز، صٍت كآخركف، ك اصيإظباعيل   اطقنف بالعربية، كىم ؿبمند
اىر حسُت. ىذا الكتاب ـبصص ؼبتعلمي اللغة العربية يف ون اغبادية طكـبتار 
 ّٗينف".شة عشرة أك عا يسميو اؼبؤلف "الناعشرة إذل السابع
 ، بأواليب عًتابطة عع بعضها البعض. دل تتم عناقشة عنصررؤية اللغة ككل
، كلكن يتم تطبيقو بتعابَت كاوحة يف وياؽ الصنت يف ىذا الكتاب بشكل عنفصل
تقل التعلم الرظبي كاؼبس َْكاوح دكف شرح دفعة كاحدة كلكن بشكل تدرجيي.
التعلم اؼبكثفة أك  ، ديكن اوتخداعو أيضنا يف براعج)العصاعي(. باإلوافة إذل ذلك
 غَت اؼبكثفة.
الكتاب اؼبدروي أيضنا عن قبل الطالب  ، يتم اوتخداـ ىذارلعن  احية أخ
، على أعل أف يتمكننا عن دل يدرونا اللغة العربية عطلقنا، بدءنا عن الصفر الذين
ليت ، كما ديكنهم أيضنا االلتحاؽ باعباععات اعع الناطقُت هبا شفهينا ككتابيناالتناصل 
 ُْاؼبقدعة. تستخدـ اللغة العربية كلغتهم
أيضنا على االوتخداـ النظيفي  عن الكتاب الطالب ألكؿيدرب ىذا اجمللد ا
ؼبهارات كتعقيداهتا. تيستخدـ ا ت كبندكف إجراء دراوة عتعمقة ؼبصطلحا ،للنحن
، ألف التقدـ يف ( بشكل عتناوبةكالكتاب راءةكالكالـ كالق عاللغنية األربع )االوتما 
النشطة بُت  تعلم اللغة ديكن ربقيقو عن خالؿ اؼبماروة اؼبستمرة كالتفاعالت
اؼبعلمُت كالطالب. ييطلب عن اؼبعلم خلق جن عالئم ػبلق دكر أكثر  شاطنا 
 ِْللطالب كتنفَت اؼبزيد عن الفرص ؽبم الوتخداـ اللغة.
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اؼبباشرة  ، عرب الطريقةيضنا احملتنل بلغة عألنفة للحياةيصف ىذا الكتاب أ
عدة لشرح النص نر اؼبسا، باإلوافة إذل اوتخداـ الصدكف اوتخداـ لغة كويطة
 شرحها كتسهيل األعر على الطالب ، حبيث تساعد اؼبعلمُت يفكالتمارين
 ّْفهمهم.أ
، كيتكنف عن تسعُت عنونع اشئُتعن ولسلة كتب العربية للن كؿاجمللد األ
ذا ، كل ثالثُت درونا كسبريننا ؾبمعة يف كحدة تعليمية كاحدة. تتكنف أقساـ ىدرس
تكنف كل قسم عن وت كحدات ، كيكالـال ةاؼبهار الكتاب عن طبسة أقساـ، تبدأ ب
 ، كهتدؼ النحدة السادوة إذل عراجعة النحدات اػبمس السابقة.تعليمية
 ،كؿاجمللد األلناشئُت لتعليمية لكتاب العربية ليف النحدات التعليمية كاؼبناد ا
، تتكنف كل كحدة عن عننا ُت للدرس كصفحتُت يف األجزاء عن األكؿ إذل الرابع
ارين الكتابة. يبدأ بنص حنار كيستمر دبنونع الدرس التارل بتمارين باوتثناء لتم
، مت تقدًن اثٍت عشر األخَت أك اػباعس عن ىذا الكتاب النحدة السادوة. يف اعبزء
 صنا للحنار كسبارينها يف كحدات عن كاحد إذل طبسة.
ْْ 
تنجد يف هناية كل كحدة تدريسية  اشئُتكتاب العربية للن  يف فباروة الكتابة يف
صفحة كاحدة لكتابة التمارين لتقنًن الطالب عا مت تعلمو يف كل درس بشكل 
 تدرجيي.
ى ىذا إذل إعداد الطالب ليكن نا قادرين عل اشئُتيهدؼ كتاب العربية للن
حنارل  ، كعدد اؼبفردات يف ىذه اؼبرحلة األكذلاوتخداـ كاوتخداـ عفردات بسيطة
، حنارل عائة ك عشرة تراكيب أواوية، كتركيب اعبملة سعُت كلمة جديدةعائتُت كت
، حبيث ديكن أف تساعد ساعدة الصنر لشرح النص كالتمارينعن حيث يتم ذلك دب
 اؼبعلم يف شرحها كتسهيل فهم الطالب ؽبا.
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 ةتحت نظرية الوحد ألولمناسبة كتاب العربية للناشئين الجزء ا - أ
اؼبنهجي ؼبنهج  ظرية النحدة )النظرية اؼبتكاعلة( يف تعلم اللغة  ييعد التطبيق
، كعنذ تطبيق العربية يف اؼبدارس لفًتة طنيلة العربية اليـن عؤشرنا ينوح كجند اؼبناد
د يف يف العاـ الدراوي ، كبالتحدئََِنحدة التعليمية يف عاـ عنهج عستنل ال
 تعلم اللغة العربية يلعب دكرنا رية النحدة يفظ، يظهر ىذا أف عنهج  ََِٖ/ََِٕ
 عهمنا للغاية يف ربقيق ىدؼ تعلم اللغة العربية بشكل كاعل كجيد.
 ظرية النحدة يف تعلم اللغة العربية ىي  ظرية تنظر إذل اللغة كنحدة عًتابطة، 
(ترل  ظرية النحدة ) ظاـ َُٗٗكليس كجزء عقسم لعدة فركع ـبتلفة)إبراىيم، 
كلغة، ك اللغة ىي كويلة اتصاؿ بُت البشر، كىي كلية الكل يف كاحد( اللغة  
كإصباعيو، عدعن ـبدرات كعًتابطة. يف األدب اإلوالعي الكالويكي، قدـ ىذه 
. ككفقنا لو، فإف  ظرية النحدة ال تربر زبصص النظرية أبن عباس يف كتابو الكاعل
ذه (. كفقنا ؽبَُ: ُْٗٗ، بشَتم عدجيدمواعات درس خاصة لفرع اللغنيات )
النظرية، يتم تدريس صبيع جنا ب اللغة يف  فس النقت كال يتم فصلها عن جا ب 
إذل آخر. يتم تعلم اللغة عن خالؿ عرض عنونع، مث عن ىذا اؼبنونع يتم تعليمهم 
، كاإلعالء )االوتماع( كغَتىا عن جنا ب. لغة ةر، كالقراءة، كالقناعد، كالكتابااغبن 
 ن جنا ب اللغة.دكف أم كقت خاص لتعلم كل جا ب ع
 المفردات -7
تعترب اؼبفردات عن أىم عناصر اللغة. يعمل كشكل عن أشكاؿ التعبَت 
كاعبملة كاػبطاب. اؼبفردات عهمة جدنا لدرجة أف البعض جيادؿ بأف تعلم لغة 
 أجنبية جيب أف يبدأ هبا، وناء باغبفظ أك بنوائل أخرل.
عربية يف كتاب اؼبفردات ال، دبا يف ذلك ردات عهمة يف تعلم اللغة العربيةاؼبف
 عفردات. َِٗ لناشئُت. يف كتاب العربية لللناشئُتالعربية 
 






































كرة القدعػػ، السلة، اليد، الطاكلة، اؼباء، ألعب، تعاذل، 
اغبديقة، اغبيناف، اؼبدروة، الشجرة، اعبمل،  روم، 
غائب، عكتبة، عسجد، علعب، عدرس، فصل، 
يسأؿ، يقنؿ، يقرء، يصلي،  ظارة، تلميذ، يدخل، 
حقيبة، أوتاذ، أذىب، ىات، يأخذ، صنت، اعبرس، 
الفناء، عتأخرة، اوتمع، أورع، أ ظر، عراكب، كرقة، 






تعارؼ، األكالد،باكستاف+م، صنعاؿ+م، 
ت+م، أ دك يسيا، أ دك يسي، عاليزيا، عاليزم، كني
عصر+م، لبناف+ف، عغرب+م،  يجَتيا+م، جديد، 
اوم، جنسية، ونريا، ونرم، السعندية، وعندم، 
غا ا، غاين، عراؽ، عراقي، طنابع، طابع، تفاحة، 
تن س+م، أعريكا، أعريكي، ونداف، ونداين، 
فلبُت+م، كثَت، أريد، شد، حبل، تايال د، 
تايال دم،  ادم، رياوي، عشرفة، بنت، طالبة، 




اؼبقصف، قلم، قركش، قرش، كتاب، صبيل، يشًتم، 
قصة، حساب، اوًتاحة، ذاىب، أذاف، إعاـ، الظهر، 
، لغة، ثالث،  ا تظر، يتنوأ، ععمل، دكر، علـن
يعرؼ، عطعم، غداء، قادـ، يبحث عن، يتناكؿ، 
 








































كاجب، اعبغرافيا، اػبريطة، الصنر، أعس، أقالـ، 
طالب، عمل، طلب، كتب، ىناية، الصحافة، تدبَت، 
عنزرل، صبع، روم، صباعة، ععرض، صحيفة، حلنل، 
لذيذ، عبارة، عدرب، عالبس، رياوة، تدريب، فريق، 
تحاف، أوئلة، اػبميس، حجرة، تلبس، تشًتؾ، اع
وهل، عسائل، وؤاؿ، صعب، الثاين، رابع، خاعس، 
فعل، ينجح، رحلة، اعبمعة، ويارة، طعاـ، فاكهة، 
عضارب، الصف، حيضر، يشاىد، ععسكر، كشافة، 







زيارة، شارع، عطار، ونؽ، عنناف، شقة، رقم، 
ة، وادوة، يسكن، يزكر، أورة، كالد، ا تظار، واع
أـ، تاجر، أخت، عمر، وننات، أخ، ابتدائية، 
، ثاعنة، تاوعة،  عهندس، صالة، فطنر، وابعة،  ـن
، ىداية،  عاشرة، حادية عشرة، ثا ية عشرة، يقـن
علبة، قطاعة، قطع، خطأ، أحسب، تنظيم،  افذة، 
مشش، خزا ة، أرض، عكتب، ربتاج إذل، إفتح، وع، 
اكنس، عطبخ، شام، إبريق، رؼ، فنجاف، رتب، 
درج، وكر، جاىز، يغلي، عم، عشاء، زكجة، 
دجاج، فطَت، عمل، إعداد، عائدة، يساعد، خالة، 
بعض، كعك، قرآف، عسطرة، ألناف، عائية، زيتية، 
 


































خشبية، يفضل، كتابة، دفًت، حبز، زجاجة، طباشَت، 
صندكؽ، فلنس، ونة، أزرؽ/زرقاء، أبيض/بيضاء، 
داء، باقي، صفراء، خضراء، ضبراء، عشًتم، أوند/ون 
بائع، أب، بيت، شركة، تلفزينف، جلنس، ؾبالت،  
 كراوي، باب، حائط، قريب عن، حيمل.
 القراءة -0
 يف التلميذ دروو عا عراجعة إذل أواوان  الكتاب يف القرائية النصنص هتدؼ
 إذل ككذلك وليمة، قراءة  سبيان  طنيل  ص قراءة تعنيده كإذل السابقة، الدركس
 .اعبزئية بأفكاره كاإلؼباـ فهمو
 أذىاف لتهٌيئ ععينة، كوائل أك عاعة عناقشة عن يناوبو دبا للدرس عىهِّدٍ 
 عغلقة، كالكتب كاعالن  النص بقراءة دائمان  ابدأ. قراءتو إذل كتشٌنقهم لو، التالعيذ
 يف حياكيو كما الصناب يف ععلمو حياكي فالتلميذ النص، أداء يف دقيقان  ككن
 ظبعنه فيما ك اقشهم. للكتاب اؼبرافقة بالتسجيالت تستعُت أف كديكنك اػبطأ،
 اإلعادة إذل ذلك بعد كا تقل اؼبسمنع، فهم على تدٌرهبم حىت وهلة يسَتة عناقشة
 .الفردية مث السبنرة عن اعبماعية القراءة إذل مث كالفردية اعبماعية
 السبنرة على النص تكتب أف اعبماعية القراءة عرحلة تبدأ كيستحسن عندعا
 يتنقفنف اليت النقفات تنويح بعد التالعيذ، على بعروو تقـن مث اغبصة، قبل
 قراءة تالعيذؾ ذلك، عنِّد على ؼبعن تهم عؤشران  كاوتخدـ القراءة، أثناء عندىا
 .كلمة كلمة كليس اعبملة
 على خالؽبا عن تالعيذؾ تدٌرب عراحل، ثالث القراءة لدرس أداؤؾ كليتخذ
 بدقٌة التالعيذ فيها ييعٌت دقيقة صنتية قراءة: القراءة ؼبهارة الالزعة القدرات تكنين
 ْٓالطالقة. هبدؼ وريعة قراءة مث للفهم، عتأ ٌية كقراءة اغبركؼ، كـبارج النطق
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 على تالعيذؾ كدٌرب اللغة بأصنات( الصنتية القراء) األكذل اؼبرحلة يف اعتً 
( الفهم عع القراءة) الثا ية اؼبرحلة كيف الصنتية، عشكالهتم كعاجل الصحيح النطق
 بأوئلة عناقشتهم ىنا اؼبفيد كعن اؼبعرب، كاألداء اؼبعٌت تصنير يف التالعيذ صدؽ راعً 
 تالعيذؾ شجع( الطلقة القراءة) الثالثة كاؼبرحلة. للنص فهمهم الختبار الكتاب
 دكف -اآلخر  بعد كاحدان  اءىمأظب تنادم أف كديكن. ععقنلة بسرعة يقرءكا أف على
 اعبميع عتابعة تضمن حىت عتصل، تتابع يف عبارة أك فقرة عنهم كل ليقرأ - ترتيب
 .الكتاب يف للنص
 كىناؾ. أيضان  القراءة على التدريب يف الكتاب حنارات اوتغالؿ كديكن ىذا
  ص. لكل اؼبقابلة الصفحة يف القراءة درس ػبطنات تفصيل
 )أصوات( الحروف صوت -3
نات كاغبركؼ بطريقة عاعة حيث يتم تدريب الطالب صكتعطى دركس األ
على سبييز اغبركؼ عن خالؿ السمع مث النطق مث قراءة اغبركؼ كاالوتمرار يف  
كتابتها. جيب تنفيذ اػبطنات األربع يف  فس النقت كاؼبراحل. اؼبراحل اليت دير هبا 
 الطالب ىي كما يلي:
 
 








































































 عنفصل، بشكل كاغبركؼ ناتصاأل ربديد -ُ
 كالقراءة، االوتماع طريق عن اغبركؼ على التعرؼ -ِ
 .كالكتابة الكالـ طريق عن اؼبتشاهبة اغبركؼ بُت التمييز -ّ
نات كاغبركؼ اال تباه إذل األعنر صعلى اؼبدروُت يف تدريس عناد األ جيب
 األربعة التالية ؛
 .الكالـ كعتابعة االوتماع على الطالب تدريب -ُ
 


































 (،صحيح بشكل اغبركؼ  طق كيفية) النطق سبارين -ِ
 (،اؼبكتنبة اغبركؼ  طق على تدرب) القراءة -ّ
 (.اؼبسمنعة اغبركؼ كتابة على تدرب) الكتابة -ْ
، فإف اؽبدؼ النهائي الذم يريد الشخص ربقيقو ىن أف يف تعلم لغة أجنبية
ة يكنف قادرنا على اوتخداـ اللغة شفهينا ككتابينا بشكل عناوب كطالقة كحري
 ةكىي عهار ، للتناصل عع اآلخرين. دبعٌت آخر، ىناؾ أربع عهارات جيب ربقيقها
 .الكتابة ةالقراءة، كعهار  ة، كعهار ة الكالـاالوتماع، كعهار 
لغة أجنبية أك  ويصبح الفعل عادة إذا تكرر الفعل عدة عرات. لذلك يف تعلم
بشكل عتكرر، ، ديكنك اوتخداـ التمارين اليت يتم إجراؤىا العربية بشكل خاص
 حىت يتم تنفيذ التمارين دكف النقنع يف أخطاء.
 ويةمهارات اللغ -4
 وتماعالا ةعهار ‌- أ
يف ىذه اؼبهارة، ديكن ربقيقها عن خالؿ فباروة االوتماع إذل  
االختالفات بُت صنت كآخر أك بُت صبلة كأخرل. حىت تكنف قادرنا على 
التدرب على  فهم شكل كععٌت عا ييسمع )الفهم السمعي(، عن الضركرم
شكل االوتماع إذل اؼبادة اؼبسجلة كيف  فس النقت عشاىدة ولسلة عن 
 ْٔالصنر اليت تعكس ععٌت كؿبتنل عا مت ظباعها.
، االوتماع ةؿ أعثلة لتمارين عهار  اجمللد األك ناشئُتيف كتاب العربية لل
 على النحن التارل:
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 الكالـعهارة ‌- ب
ا، ألهنا تنطنم على التفكَت  ىذه اؼبهارة ىي أكثر اؼبهارات اللغنية تعقيدن
أك التفكَت فيما جيب قنلو. بالطبع ىذا يتطلب تنفَت عفردات أك صبل عناوبة 
للمنقف عن خالؿ فباروة سبارين الكالـ كالتعبَت أك التعبَت عن األفكار 
 كاؼبشاعر لفظينا بًت يم عنتظم.
 كىي: كالـال ةثلة لتمارين عهار جمللد األكؿ أعاشئُت يف كتاب العربية للن
 




































، يتم تعليم الطالب سبارين الكالـ باإلوافة إذل يف سبرين احملادثة، بالطبع
 ة الكالـيم الصحيح. الكتساب عهار سبارين للتعبَت عن احملادثة أك ذكرىا بالتنغ
، على األقل ذلك عن خالؿ تدريبات تصحيح الصنت، ديكن ربقيق اعبيدة
 ْٕ، كالغناء.الزكجية، كالقراءة الشفنية، كاالوتماع كالتدريبات اؼبتكررة التدريبات
يف  طق أصنات جديدة  عثاؿ على تدريبات تصحيح الصنت ، كىي سبرين
 :كغَت عألنفة
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، كىن سبرين لتمييز صنت تدريبات اغبد األدىن عن األزكاج أك عثاؿ آخر على
/ جث ديكنو التمييز بُت اغبرؼ /ي، حبر عن خالؿ اؼبركر بأزكاج الكلماتعن آخ
 عندعا يتم دؾبو عع أحرؼ أخرل أك عندعا ال يتم دؾبهما.
 
 




































إجراؤىا أيضنا عن خالؿ  ، كديكنرحلة عهارة التحدث طريقنا طنيالن تعد ع
لكتاب، العربية يف ىذا اْٖاغبنارات، كفباروة النمط، كسبارين الشكل كالقنؿ.
"اوتمع جيدا  عن األعثلة على سبارين اغبنار، أك يد، ىناؾ العدئُت اجمللد األكؿاشللن
بينما ديكن إجراء التمارين بالبحث  )فباروة النمط(. : مث اقرأ الكلمات اآلتية"
 كالنطق عن طريق التحدث ؼبشاىدة الصنر.
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 القراءة ةعهار ‌- ت
القراءة شيئُت، كمها التعرؼ على الرعنز اؼبكتنبة  ةتتضمن عهار 
كفهم ؿبتنياهتا، عا جيب تعليمو ىن القدرة على فهم عا يقرأ بسهنلة 
 ةُت اجمللد األكؿ، ال تزاؿ عهار اشئكبكل وركر. يف كتاب العربية للن
القراءة يف شكل حنار بالصنر اليت ذبعل األطفاؿ يشعركف بالسعادة 
 :قراءةذه اللتعلمها. كمثاؿ على ى
 
 



































 الكتابة ةعهار ‌- ج
 لكالـعهارة الكتابة ىي اؼبهارة األخَتة اليت تتم بعد االوتماع كا
أشياء، كىي القدرة على تكنين  ثالثةالكتابة  ةكالقراءة. تتضمن عهار 
التهجئة، كالقدرة على التعبَت عن اؼبشاعر كاألفكار عن  ةاألجبدية، كعهار 
 خالؿ الكتابة.
اعر بشكل عكتنب على التعبَت عن األفكار كاؼبش يف حُت أف القدرة
ديكن ربقيقها عن خالؿ عا يسمى بتكنين التحكم مث  يف اؼبستنل األكذل
 


































عن أشكاؿ تكنين التحكم ىن  تتطنر تدرجييان إذل تكنين حر. أبسط شكل
 ، كالذم يتطنر بعد ذلك إذل تعديل اعبملة.النسخ









































 قواعد - د
 آخر كدبعٌت. كؿبادثة عادة قراءة بعد للناشئُت العربية يف النحنية القناعد تيدرج
 عن ا طالقا. التمرين قبل كاحملددة ك كاؼبطلعة اؼبفردات قبل الرابع ىن النحن فإف
 األكؿ اجمللد للناشئُت العربية الكتاب يف القناعد عرض يزاؿ ال التطبيقي، اعبا ب
 كالتطبيقية البسيطة القناعد عرض تقدًن يتم. اإلعراب اعبا ب يف زاد كلكنو عطبقنا
 اؼببتدئ للمستنل كاغبفظ كاحملادثة القراءة دركس عع جنب إذل جنبنا أعاله
 ثا نية أكثر القناعد عرض فإف أخرل، كبعبارة(. األكؿ اؼبستنل)
 


































 العربية يف( كالقناعد كاحملادثة كالقراءة اؼبفردات) للمادة األربعة اعبنا ب
 العرض أف عن الرغم على دبفرده، يقف ال إ و. كاحدة كحدة ىي أعاله للناشئُت
 التقدديي العرض ىذا يهدؼ. ععينة ؼبنونعات فرعية فصنؿ إذل عقسم التقدديي
 كفايل فييل العربية اعبمل أمناط تعليم اؼبثاؿ، وبيل على. الطالب تعلم تسهيل إذل
 يف للطالب تدريسها أيضنا ديكن ذلك، كعع. النحنية باللغة الروالة أعثلة. بنال ىن
 يكتب عا أك الروالة/  الروالة يكتب عن: النمنذج يصبح مث. ؿباورات شكل
 .ؿبمد
 عربية يف اؼبنونع كحدة فإف اللغة، تدريس تصنيف خالؿ عن إليها  ظر ا إذا
 أواس على التعلم كحدات يصنف ال هنج ىذا. ربليلينا هنجنا تستخدـ للناشئُت
 عادة عرض ينفصل ال لذلك. اؼبنقف أك السلنؾ على بناءن  لكن. النحنية العناصر
 اؼبنهج عن بالتأكيد اؼبنهج ىذا خيتلف(. َٔ: عنهج أفندم، فؤاد) أخرل عع
 عنونعات على بناءن  اللغنية اؼبادة ؿبتنل ينظم الذم( النحنم اؼبنهج) اؽبيكلي
 كالنحن، اؼبفردات،) اللغة عناصر تدريس يتم حبيث النهن، علم يف اؼبناقشة
 .عنفصل بشكل( كالصرؼ
 تسعُت عن كيتكنف ،(للناشئُت العربية) ولسلة عن األكؿ الكتاب ىن ىذا
 يف تدريبات ككرقة دركس ثالثة كل ذبتمع الكتابة، لتدريبات كرقة كثالثُت دروان،
 عيصنَّفة أقساـ طبسة عكنِّ ةن  قسم يف كحدات وتٌ  كل كتنضم تعليمية، كحدة
 ْٗ.الثقافية اؼبنونعات حسب
 حصة ىن الكتابة تدريبات صفحة غبلٌ  أك الناحد، للدرس اؼبقًتح كالزعن
 كاف إذا دراوية، ونة يف الكتاب تدريس كديكن دقيقة، َْ حنارل يف عدروية
 .أوبنعان  ثالثُت عدل على أوبنعيان، حصص أربع  صيبو
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 كيضم خالص، شفنم عدخل أكؽبا أقساـ، طبسة عن يتكٌنف كتاب أقساـ
 ؼبراجعة قسم كل يف السادوة النحدة زبصص تعليمية، كحدات وتٌ  قسمو  كل
 َٓ.ؽبا السابقة اػبمس النحدات يف ديرس عا
 كصفحة دركس ثالثة عن كحدة كل تتكنف األكذل، األربعة األقساـ يف
 النحدة إال عليو، تدريبات اآلخراف كالدرواف حنارمٌ   صٌ  أكؽبا الكتابة، تدريبات
 درواف مث اػبمسة، اغبنارات يف درس عا لتثبيت قرآين  ص فأكؽبا السادوة،
 .كاؼبراجعة للتدريبات
 حنارية  صنص عشرة فيقدـ الكتاب عن كاألخَت اػباعس القسم أعا
 كحدة، كل يف حنارين دبعدؿ اػباعسة، حىت األكذل عن النحدات يف كتدريباهتا
 .السادوة النحدة يف كتدريباهتا قرآ ية  صنص كثالثة
 دروو فيما التلميذ لتقنًن الكتابة تدريبات صفحة تعليمية كحدة كل هناية يف
 التالعيذ عن يطلب أف للمعلم كجينز عتدٌرجة، كبصنرة للنحدة الثالثة الدركس يف
 كعن النقت، يسمح عا بقدر اؼبنزؿ يف أك الفصل داخل بعضها أك كلها حلَّها
 صبيع كيف خارجٌي، دفًت يف أك  فسو الكتاب صفحات يف إجراؤىا اؼبمكن
 .التصحيح بدقة اؼبعلم يعتٍت أف جيب األحناؿ
 غَت عناوب عناوب
عنونعات الدركس تناوب عرحلة 
 ونة ُٕ-ُُاؼببتدئ لعمر 
 اؼبناد غَت اؼبناوبة لكبَت السن
يعرض الكتاب  ظرية النحدة بطريقة 
اؼبناد العربية يف عتكاعلة، ىن اليقدـ 
 اؼبعزؿ
بعض اؼبنونعات قددية التناوب ىذا 
 الزعن
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اؼبفردات احملسنوة أكثر عن اؼبفردات 
 اجملردة
بعض اؼبفردات تعترب غريبة لطالب غَت 
الناطقُت باللغة العربية، كردبا حيتاج إذل 
 ترصبة يف فهم اؼبعٌت 
تعليم األصنات عبدأ التعليم يف  صنص 
 كالتدريباتاغبنار 
 )شبا ية فقط( النصنص اؼبقركءة قليلة
بعض اؼبفردات غَت عستعمل يف ىذا  كجند التدريبات سبييز اغبركؼ اؼبتشاهبة
 الزعن
يعاجل الكتاب اؼبهارات اللغنية األواوية 
 بالتنازف األربع
 
  يدرب الكتاب على النحن كظيفيا
الًتاكيب تكنف بشكل بسيطة ليسهل 

















































 نتائج البحث - أ
  تائج البحث يف ىذا البحث العلمي كما يلي:
على تأليف  ألكؿالعربية للناشئُت اعبزء ا الكتابف خصائص اؼبناد إ -ُ
يستخدـ ىذا الكتاب ". "جيد الشيخ دكتنر ؿبمند إظباعيل الصيٍت
تعطي األكلنية للطالب ؼبعرفة اللغة العربية الفصحى العربية اليت 
كاألكصاؼ اؼبختلفة للمعرفة العاعة. يعرض ىذا الكتاب أكثر الطرؽ 
كاألواليب اؼبستخدعة يف تعلم اللغة العربية لغَت العرب كحيدد عن عنظنر 
عمالية عع اغبفاظ على طابع اللغة العربية خبصنصياهتا. صبع ىذا 
بية كىم ؿبمند إظباعيل صيٍت ك اصف الكتاب  اطقنف باللغة العر 
عصطفى عبد العزيز كـبتار طاىر حسُت. ىذا الكتاب ـبصص ؼبتعلمي 
اللغة العربية الذين تًتاكح أعمارىم بُت اغبادية عشرة كالسابعة عشرة. عن 
بُت صبيع اػبصائص اليت مت كصفها وابقا، ديكن أف يكنف ىذا الكتاب 
  يسيُت.عرجعا لتعلم اللغة العربية لإل دك 
على تأليف الشيخ دكتنر  كؿعناوبة كتاب العربية للناشئُت اعبزء األإف  -ِ
.عن  احية اؼبفردات، جيدة ربت  ظرية النحدة الصيٍت ؿبمند إظباعيل
ىذا الكتاب جيد جدا، أل و يتنافق عع الغرض عن إعداد الكتاب، 
 هتم ععقدةخاصة لغَت الناطقُت باللغة العربية، الذين التكنف عفراد
، ىذا الكتاب كاؼ يف القراة، كعرض اؼبناد عن للغاية. عن حيث القراءة
د، ، كلو منط عرض عتسق. عن حيث القناعالسهل أك البسيط إذل اؼبعقد
حيتنم ىذا الكتاب على إجراءات مت تنفيذىا جيدا، عن اإلجراءات 
إلجراءات السياقية. عن حيث التفاولية، كالظاىرية، كالتصنيرية، إذل ا
 


































اللغنية، يصنف ىذا الكتاب على أ و جيد، أل و يتنافق عع ارات اؼبه
وتماع كالكالـ أشياء، اال ْالغرض عن إعداد الكتاب، الذم يتقن 
 كالقراءة كالكتابة.
 قترحاتالم - ب
 بناء على  تائج البحث تنبغي على الباحثة أف تقدـ اؼبقًتحات اؽباعة التالية:
الكتاب، لذالك ويكنف عن  ينجد العديد عن أشكاؿ التدريبات يف ىذا -ُ
 اعبيد أف خيتلص اؼبربنف عن علل تعلم اللغة العربية أك دراوة ىذا الكتاب.
بالنسبة للمعلمُت يف إ دك يسيا، ديكن اوتخداـ ىذا الكتاب كمناد تعليمية  -ِ
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